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 El objetivo de la presente investigación fue determinar qué relación existe entre los 
agentes educativos y el desarrollo de la educación inclusiva en los estudiantes de la I.E.P. 
Clinton Rodham perteneciente al distrito de Jesús María. El enfoque fue cuantitativo-
cualitativo y el tipo de investigación fue pura, básica o sustantiva, mientras que el diseño de 
investigación fue no experimental y de tipo correlacional. 
 
  La población estuvo constituida por 147 estudiantes de la I.E ya antes mencionada y se 
aplicó un cuestionario a la muestra que fue conformada por 12 estudiantes inclusivos. 
 
 El muestreo trabajado fue no probabilístico y el  tipo de muestreo fue por cuotas. 
 Los resultados indicaron  que es de vital importancia la presencia de los agentes 
educativos para el desarrollo de la educación inclusiva sobre todo en las I.E que están 
destinadas a albergar estudiantes regulares y así aperturar las condiciones de cultura, política y 
práctica para el  normal desenvolvimiento de todos los estudiantes.  
 


















This research have an specific goal: the relation between the people inmersed with 
teaching process (educational agents) and the develop of the inclusive education in the students 
of the school I.E.P. Clinton Rodaham which it’s located in Jesus Maria. The research had an 
qualitative aproach and we applied an research pure, basic or sustantive, while the desing of 
the reasearch was experiemental correlated. 
 
The population was conformed by 147 students from the I.E.P. before mencionated and 
we applied an questionnaire to sample: 12 inclusive students  
 
The population sampling was probabilistic an the sampling was by share. 
The results indicated that the educational agents are very important to develop the 
inclusive education especially in the I.E because they receive a great amount  of regulars 
students that could help to create good conditions of culture, politics and practice to the normal 
development of all the students. 
 






La legislación peruana establece que los colegios regulares deberían admitir o reservar al 
menos dos vacantes para los niños que tienen dificultades o discapacidades de todo tipo. 
Teniendo en cuenta ello es que la I.E.P “Clinton Rodham” con  22 años de labor educativa ha 
venido abriendo sus puertas para brindarle educación  a estudiantes con N.E.E. 
En vista de ello y ante algunos intentos infructuosos se seleccionó como problema a 
investigar la relación significativa entre los agentes educativos y el desarrollo de la educación 
inclusiva en los estudiantes de esta I.E. Entiéndase como agentes educativos a la plana 
docente, el psicólogo y a la familia (PP.FF) de los estudiantes inclusivos. 
La investigación, en el capítulo I, plantea el problema, determinando su 
realidad y formulación del mismo, señalándose que correspondía a una investigación 
con enfoque cuantitativo – cualitativo. Señala también los objetivos, importancia, alcance y 
limitaciones.  
 
El capítulo II se apertura con los antecedentes, mostrando un internacional situado en 
Brasil y cinco nacionales que muestran una realidad en la educación básica y en la universitaria. 
Estos antecedentes nos permitieron contrastar realidades divergentes. 
Este capítulo se ve enriquecido con las bases teóricas, expuestas en material del MINEDU y 
en bibliografía española y colombiana.  
 
La formulación de las hipótesis y la operacionalización de las variables, aparecen en el 
capítulo III, formulándose así una hipótesis general y tres específicas. El coeficiente de 






En el capítulo IV se resalta la metodología trabajada en esta tesis, cuyo enfoque es el 
cuantitativo-cualitativo, el tipo de investigación fue básica y el diseño es  no experimental y de 
tipo correlacional. La población estuvo conformada por 147 estudiantes de los cuales 12 
resultaron  ser la muestra a trabajar. A ellos se les aplicó un cuestionario conformado de 15 
preguntas, cada 5 preguntas estaban destinadas a cada agente educativo. 
Este cuestionario fue sometido a la validación por juicio de expertos que obtuvo un valor de 
aprobación de 88.75%, es decir, que el instrumento posee un nivel de validez de excelente y 
para el cálculo de la confiabilidad  se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach, aquí se obtuvo 
el valor de 0.842, lo cual nos permite concluir  que la encuesta tiene una fuerte confiabilidad. 
Y por último, en el capítulo V, se concluye con la presentación de los resultados que se 
obtuvieron gracias a las respuestas brindadas por los estudiantes inclusivos, éstas respuestas 
fueron analizadas con el programa SPSS y con Excel. 
Estos resultados nos permitieron validar la hipótesis general. 
La discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndice correspondientes, 





Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema  
     Mayo (2015) manifiesto que en el Perú existen más de 120 mil niños con discapacidad en 
edad escolar (0 a 17 años). De ellos, el 82% tiene discapacidad leve o moderada y el 18% posee 
discapacidad severa. 
 
     Además, solo 32,985 estudiantes con habilidades diferentes son incorporados al sistema 
educativo regular, pese a que en el año 2003 se firmó el Decreto Supremo N° 026-003-ED,que 
dio inicio a la Década de la Educación Inclusiva en el Perú. 
 
     Esta ley se dio en el 2003 y ya han pasado doce años. De acuerdo con las estadísticas, 
tenemos cerca de 50 mil estudiantes incluidos, pero solamente 10 mil reciben apoyo. Como 
principal falencia del sistema jurídico, se ve que, si bien es cierto la ley está ahí pero no se está 
cumpliendo y si eso pasa es porque quizá se deben de hacer unos cambios. Por ejemplo, se 
estableció que tenían que haber dos estudiantes con habilidades diferentes por aula, pero nos 
preguntamos ¿es esa la forma más apropiada?, ¿cómo incluyes a los estudiantes si no se ha 
capacitado al docente? El docente peruano es muy creativo, y si se le explica y capacita va a 
hacer las cosas muy bien. 
 
     Una medida, también interesante, es que en las universidades se incluyan cursos que estén 
diseñados para la atención a la diversidad y a la educación inclusiva      
 
     Un sector de directores, padres y docentes sostienen que lo más conveniente sería mantener 





tradicionales Centros de Educación Especial. Lo consideran así porque creen que su integración 
en las aulas regulares no favorecerá sus logros educativos y que serán materia de 
discriminación por sus compañeros. Lógicamente, el proceso de inclusión tendrá dificultades 
si los actores educativos de los colegios no tienen una preparación previa. 
 
     Sin embargo, desde hace varios años viene creciendo vigorosamente en amplios sectores de 
la comunidad educativa la tendencia de la inclusión de los estudiantes con discapacidad, en el 
entendido de que es la mejor manera de atenderlos educativamente. Y es que la Educación 
Inclusiva propicia su integración para que interactúen social, afectiva y educativamente en 
espacios pedagógicos donde las diferencias son una fuente de riqueza y desarrollo humano. 
 
     En el caso de la Educación Básica Regular, lo que corresponde en los planteles integradores 
es matricular a los estudiantes con discapacidad en el nivel y grado de acuerdo con sus edades 
normativas, incorporarlos en las listas y nóminas de matrículas oficiales, así como entregarles 
sus libretas de calificativos y sus certificados de grado. 
 
      Los estudiantes con alguna discapacidad (que dicho sea de paso, no los convierte en 
“discapacitados”) deben recibir clases teniendo en cuenta las diversificaciones y adaptaciones 
curriculares específicas, de acuerdo con sus características y necesidades personales. Por eso, 
los colegios integradores deben contar con el apoyo de servicios de asesoramiento 
especializado, para que los docentes estén en mejores condiciones para desarrollar una 
pedagogía para la diversidad, los directores para conducir la gestión educativa con solvencia y 






     Es bueno saber que en nuestro país actualmente casi 7.00 estudiantes están en proceso de 
inclusión en centros de Inicial, Primaria y Secundaria. Igualmente, que hay colegios 
integradores exitosos, públicos y privados, como: Kallpa, José A. Quiñones, Fe y Alegría nº 
34, entre otros, que en total suman cerca de cinco mil a nivel nacional.(Vexler,2006:5). 
 
     Según la DIGEBE, en su portal web, se muestran cifras obtenidas del último censo escolar 
(2012) a lo largo de todo el país y de Lima Metropolitana. 
Dicha información nos dice que en el Perú hay un total de 32.985 estudiantes incluidos y que 
en solo Lima Metropolitana esta cifra se reduce a 9.663. 
 
     En el caso de la institución “Clinton Rodham”, donde se desarrolla la presente tesis, la 
problemática de la educación inclusiva se ha puesto de manifiesto aproximadamente hace 2 
años.  
 
     La participación de los agentes educativos en dicha institución se da de manera parcial 
puesto que algunos docentes no cuentan con las herramientas necesarias para poder atender a 
los estudiantes incluidos, ya que desconocen el tipo de necesidad educativa que necesitan. 
 
     Con respeto al departamento psicológico, la atención también es limitada en el sentido de 
que solo atiende los días lunes o previa cita, pero para atenuar la situación, la promotoría y 
dirección del colegio han visto por conveniente realizar un convenio con un grupo de 
estudiantes de psicología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, quiénes han realizado 
una evaluación a todo el alumnado y en base a los resultados obtenidos se contrastarán con los 
informes del departamento psicológico del colegio y con los que algunos padres de familia 





informan directamente a la institución sobre la problemática de sus hijos y elevan el diagnóstico 
y tratamiento al cual son sometidos, es decir, dichos estudiantes llevan un control más riguroso 
por que cuentan con un “doble tratamiento”, el que brinda la institución educativa y con el 
terapeuta o psicólogo personal. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
P.G ¿Qué relación existe entre los agentes educativos y el desarrollo de la educación inclusiva 
en los estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham-Jesús María-2014? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
PE1 ¿Qué relación existe entre el profesorado y el desarrollo de la educación inclusiva en los 
estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham-Jesús María-2014? 
 
PE2 ¿Qué relación existe entre el psicólogo y el desarrollo de la educación inclusiva en los 
estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham-Jesús María-2014? 
 
PE3 ¿Qué relación existe entre la familia y el desarrollo de la educación inclusiva en los 










1.3 Objetivos: generales y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
 
OG Determinar la relación entre los agentes educativos y el desarrollo de la educación 
inclusiva en los estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham-Jesús Maria-2014 
 
1.3.2 Objetivos específicos  
 
OE1 Determinar la relación entre el profesorado y el desarrollo de la educación inclusiva 
en los estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham–Jesús María-2014. 
 
OE2 Determinar la relación entre el psicólogo y el desarrollo de la educación inclusiva en 
los estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham-Jesús María-2014. 
 
OE3 Determinar la relación entre la familia y el desarrollo de la educación inclusiva en los 
estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham-Jesús María-2014. 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
     Se busco dar a conocer todos aquellos elementos que son necesarios para lograr una 
inclusión adecuada  de los estudiantes, tomando como centro al niño y al adolescente, 
reconociéndolo como un ser humano integral que no solo aprende conceptos, sino también 
aprende a convivir e interactuar con su medio. Es aquí donde debemos tomar en cuenta el 
respeto a la diversidad que se debe dar en el aula, ya que al convivir se comparten experiencias 





simplemente con las de un estudiante regular. En esta investigación se ha querido resaltar la 
importancia de los roles de los agentes educativos para el desarrollo de la inclusión de los 
estudiantes, siendo estos indispensables para lograrlo.  
1.5 Limitaciones de la investigación 
     Se considero que las limitaciones más relevantes para llevar a cabo esta investigación, 
radican en el factor tiempo ya  que se necesita de él para diseñarlo,  planificarlo, investigarlo y 
ejecutarlo. 
 
     Cabe señalar que el acceso a la información especializada  del tema se encontró de manera 
muy restringida por cuanto no se accedieron a investigaciones que aludan a las dos variables 





















2.1  Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
     Oliveira B. (2012). Inclusión educativa de las personas con deficiencia en el contexto de las 
escuelas públicas del Estado de Maranhao: políticas y prácticas. Tesis doctoral presentada  por 
la Universidad de Alcalá (Brasil). 
 
     En esta tesis se empleó un diseño metodológico mixto (cuantitativo y cualitativo), se tuvo 
como población a 362 sujetos de investigación; la muestra fue de 62 personas escogidas de 
manera aleatoria entre escuelas públicas, estatales y municipales. 
 
Dentro de las principales conclusiones destacan las siguientes: 
 
• No basta con que el cuerpo docente reciba eventualmente capacitaciones o charlas, sino 
que su proceso formativo debe ser constante para poder afrontar las necesidades que los 
alumnos inclusivos necesitan. 
 
• La “practicidad” no permite desarrollar el debido proceso, es decir, teóricamente el 
alumnado de la comunidad inclusiva debería ser encaminado a la educación especial itinerante 
para el diagnóstico y orientaciones de la escuela. Sin embargo, en la práctica, hay una inversión, 
pues las escuelas municipales al encontrarse con la solicitud de vacante hecha por los padres 





de educación especial para la consolidación del diagnóstico y validación del servicio a ser 
ofrecido al estudiante. 
 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
 
     Huayhua Q. (2010). La educación inclusiva y su relación con el rendimiento escolar de los 
niños con necesidades educativas especiales en la comunidad de Huancayo. Tesis doctoral 
presentada por la universidad Enrique Guzmán y Valle. Esta tesis se valió de un diseño 
correlacional-no experimental, tipo de investigación básica y de método descriptivo. 
 Su población objetivo fue de 36 y la muestra de 15. 
 
     La conclusión más resaltante es que se llega a comprobar la existencia de una relación 
positiva media o moderada entre las actitudes de los docentes y una relación positiva fuerte 
entre las actitudes de los padres de familia respecto a la educción inclusiva con el rendimiento 
escolar. 
 
     Llaja R. y Córdova B. (2011). Programa “FORTCADACU” para mejorar la calidad del 
servicio educativo de niños y niñas con necesidades educativas especiales, intelectuales y 
sensoriales en instituciones educativas inclusivas del nivel primaria de Coronel Portillo. Tesis 
doctoral presentada por la Universidad César Vallejo. 
 
     En esta tesis se empleó como tipo de estudio el descriptivo y explicativo, diseño cuasi 







     Se consideró a 93 profesores como población y a dos grupos de 30 cada uno entre 
profesores, alumnos y padres de familia; que serían los grupos experimentales y de control. 
 
Sobresalen las siguientes conclusiones: 
 
• El  docente debe personalizar sus experiencias comunes de aprendizaje, es decir: que 
conozca bien a todos sus alumnos y sea capaz de diversificar y adaptar el currículo, que 
plantee diferentes situaciones y actividades de aprendizaje, que ofrezca múltiples 
oportunidades, que tenga altas expectativas respecto al aprendizaje de todos sus alumnos 
y les brinde el apoyo que precisan, y que evalúe el progreso de éstos en relación a su punto 
de partida y no en comparación con otros. 
 
•  Las instituciones de formación docente deberían estar abiertas a la diversidad y formar 
docentes representativos de las distintas diferencias presentes en las aulas. Se les debería 
preparar para enseñar en diferentes contextos y realidades. 
 
•  Todos los profesores, sea cual sea el nivel educativo en el que se desempeñen deberían 
tener conocimientos básicos, teóricos y prácticos, en relación con la atención a la 
diversidad, la adaptación del currículo, la evaluación diferenciada y las necesidades 
educativas más relevantes asociadas a las diferencias sociales, culturales e individuales. 
 
     Campos B. (2010). La gestión institucional y los valores en los agentes educativos: director, 
docentes, padres de familia y alumnos en la I.E N° 31301 Chilca-Huancayo. 






     Se utilizó el método descriptivo y diseño correlacional. 
La muestra estuvo conformada por 1 director, 21 profesores, 300 padres de familia y 450 
alumnos del nivel primario. 
 
Se puede mencionar como principales conclusiones: 
 
• Existe relación directa entre la gestión institucional y la práctica de valores que lo llevan a 
cabo todos los actores educativos. La gestión institucional es favorable al igual que la 
práctica de valores. 
 
• La práctica de valores se aprende mediante el ejemplo dado por los agentes educativos. 
     Herrera M. (2012). Actitudes hacia la educación inclusiva en docentes de primaria de los 
Liceos Navales del Callao. 
Tesis para obtener el grado de magister en la Universidad San Ignacio de Loyola. 
     Para el desarrollo de la presente tesis se empleó el tipo descriptivo y el diseño descriptivo 
simple ya que el estudio cuenta con una sola variable. La muestra disponible estuvo compuesta 
por 76 docentes. 
     Los resultados revelan que los profesores poseen un nivel medio de aceptación en el 
componente afectivo de sus actitudes denotan que éstas se caracterizan por ser ambivalentes; 
un nivel alto de aceptación en el componente cognitivo y el resultado del componente 
conductual de las actitudes muestra un nivel medio de aceptación hacia la educación inclusiva 





     Ramos P. (2013). Actitudes de los docentes y estudiantes hacia la discapacidad y la 
formación inclusiva en las facultades de educación de las universidades públicas de Lima 
Metropolitana. Tesis para obtener el grado de magister en la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. 
     El método descriptivo y el diseño correlacional fueron los que se emplearon para el 
desarrollo de esta tesis. La muestra tomada estuvo conformada por 93 docentes y 126 
estudiantes del V, VII y IX ciclo de las facultades de educación de las universidades Mayor de 
San Marcos, Enrique Guzmán y Valle y Federico Villarreal. 
     Los resultados muestran una actitud favorable hacia la discapacidad y la formación inclusiva 
por parte de los estudiantes evaluados. Tomando en cuenta el sexo de los mismos, no se 
encontraron diferencias de actitud hacia la discapacidad y la inclusión. No obstante, al tomar 
en cuenta la universidad de procedencia, se pudieron encontrar diferencias significativas, 
siendo los estudiantes y docentes que proceden de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos los que muestran una mayor actitud positiva hacia las personas con discapacidad y su 
inclusión. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Agentes educativos 
     Los agentes educativos son todos aquellos personajes que intervienen en el proceso 
formativo del niño. Queremos dar a conocer la importancia del rol que cumplen cada uno de 
estos agentes, ya que sin ellos sería imposible hablar de una inclusión de los niños con 
necesidades educativas especiales. Como veremos a continuación cada uno tiene un rol bien 






2.2.1.1 El profesorado 
     Es el mediador entre la familia y la escuela y fundamentalmente el encargado de la 
formación integral del niño, tanto cognitiva como social. El profesor debe contar con las 
competencias para dar respuesta a la infinidad de cuestionamientos que suelen hacer los niños 
pequeños, especialmente a edades tempranas; así como también para dar solución a las 
diferentes necesidades educativas, siendo el encargado de crear nuevos planteamientos y 
procesos de enseñanza que sean enriquecedores para todos los alumnos del aula; a su vez, son 
los encargados de elaborar material apropiado para todos. Pero principalmente, es quien debe 
guiar el proceso de socialización de los niños para evitar la discriminación entre estos, creando 
un ambiente adecuado para integrar a los estudiantes en la diversidad. 
 
     Si la inclusión escolar incluye un giro radical en la comunidad educativa es obvio que estos 
cambios afectan muy directamente a los profesores, ya que son ellos quienes deben ajustar sus 
programaciones a las necesidades de todos sus alumnos, así como también deben incrementar 
sus estrategias de enseñanza. 
 
     Lo que se intenta es que el maestro evite el uso de un lenguaje discriminatorio, así como de 
“etiquetas” y “clasificación por categorías”. (Arnaiz, 2003:85). 
 
2.2.1.2 El psicólogo 
     El psicólogo es un profesional que cumple un rol muy importante en el proceso de atención 
a los alumnos con necesidades educativas especiales. En algunas ocasiones forma parte del 
equipo interdisciplinario de apoyo externo o interno, según la institución educativa, que 






     El psicólogo es el encargado de realizar el diagnóstico y tratamiento de las dificultades de 
aprendizaje y del desarrollo; de brindar asesoramiento psicopedagógico y técnico al 
profesorado, así como también a la familia, ya que esta cumple un rol muy importante en la 
inclusión de sus hijos, puesto que el niño no solo aprende en el centro educativo, sino también 
relacionándose con su medio social, espacio importante para su socialización. 
 
2.2.1.3 La familia 
     La familia es otro agente que cumple un rol muy importante en la inclusión, pues es la 
encargada de brindar cuidado, protección y afecto a sus hijos desde muy pequeños. Es el primer 
agente socializado de sus hijos, así como también forma parte de los agentes educativos, ya 
que para los niños logren un adecuado desarrollo la familia debe trabajar conjuntamente con la 
escuela. 
 
     La participación de la familia en la escuela, y principalmente en la escuela inclusiva, permite 
a los padres de familia superar prejuicios, valorar la diversidad y la tolerancia con el otro, así 
como aprender a promover y hacer respetar los derechos tanto de sus hijos, como de los niños 
con necesidades educativas especiales. 
 
       Conforme al artículo n.° 54, Ley General de Educación n.° 28044, la familia es el núcleo 
fundamental de la sociedad, responsable en primer lugar de la educación integral de los hijos. 
A los padres de familia, o a quienes hacen sus veces, les corresponde: educar a sus hijos y 
proporcionales en el hogar un trato respetuoso de sus derechos como personas, adecuado para 
el desarrollo de sus capacidades. Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por 
ella, por el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos; participar y colaborar en 





representación, para mejorar los servicios que brinda la institución educativa, apoyar la gestión 
educativa y colaborar en el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la institución 
educativa, de acuerdo a sus posibilidades.  
 
     Asimismo, según el artículo n.° 3, Participación en el proceso educativo, Ley de Asociación 
de Padres de Familia - APAFA Ley n.º 28628, los padres de familia participan en el proceso 
educativo de sus hijos de modo directo; también lo hacen de manera institucional, a través de 
las asociaciones de padres de familia de las instituciones educativas públicas y los consejos 
educativos institucionales. 
 
     La Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley n.º 29973) en el artículo 5 refiere que 
el Estado reconoce el rol de la familia en la inclusión y participación efectiva en la vida social 
de la persona con discapacidad, le presta orientación y capacitación integral sobre la materia, 
y facilita su acceso a servicios y programas de asistencia social. 
2.2.1.3.1 Tipos de familias 
a) Familias extensas: Denominada familia tradicional, ya que considera a todos los miembros 
relacionados por común ascendencia. Caracterizada por las convivencias de varias 
generaciones, en una misma vivienda. 
b) Familia nuclear: Considerada como la más universal, la que más se reproduce a partir de los 
procesos de migración a las grandes ciudades y debido a la industrialización. Consta de padres 
e hijos, vinculados por estrechos lazos emocionales. Se convirtió en una entidad más 
independiente, ya que reconoce el protagonismo de los cónyuges, el acceso de la mujer al 
trabajo y de sus derechos, el divorcio, la divulgación de los derechos del niño. La familia 





c) Familia monoparentales: Compuesta por padre, madre e hijos. Es una familia frecuente 
debido a la presencia de divorcios o separaciones. Es uno solo quien asume todas las funciones 
de la familia.  
d) Familias pluriparentales reorganizadas: Constituida por padres separados, viudos y vueltos 
a casar, creándose otra familia. Los miembros vienen de vivir una experiencia anterior, no 
poseen lazos sanguíneos. 
e) Familias binucleares: Son las familias representadas sin hijos, padres solos. 
f) Familias de acogida: Integrada por hijos que no viven con sus padres biológicos. 
g) Familias sin núcleo: Conformada por miembros emparentados entre sí que pertenecen a una 
misma familia, pero que entre ellos no hay una relaciónpaterno filial o conyugal. 
h) Familias con tres o más núcleos: Viven hasta con tres generaciones, se hace referencia a 
grupos de familias con padres del mismo sexo podemos también considerar la convivencia de 
personas que no poseen lazos consanguíneos. 
2.2.1.3.2 Etapas que atraviesa una familia 
     Los miembros de una familia pueden estar conviviendo poco, nada o plenamente, por ello 
es importante que los profesionales en educación puedan conocer la relación de las familias 
con el establecimiento de las formas de autoridad, la distribución de tareas, las expectativas y 
actitudes de cada uno. En tanto más flexible y democrática sea la estructura de la familia, donde 
el papá y la mamá, asumen las responsabilidades de la dirección del hogar y los hijos participan 
gradualmente. (Preinsten y Breson 1997). 
     Hablar de familia hoy en día nos lleva a dialogar sobre la diversidad, sin embargo, hay 





Cada familia tiene un sello, un estilo propio para cumplir sus funciones, estableciendo 
prioridades con relación a los periodos, momentos o ciclos que necesariamente atraviesan estas 
y en las que sus miembros muestran diferentes respuestas, describiendo así sus etapas: 
a) Constitución de la pareja: Cuando la mujer y el hombre llegan a formar una pareja, cada uno 
tiene una serie de expectativas sobre cómo debe ser una pareja. Estas expectativas tienen que 
ver con los valores sobre cómo tiene que ser las cosas dentro de una relación y en general no 
se dicen de forma explícita. 
     Estas formas de concebir las cosas pueden ir desde cómo deben relacionarse hombres y 
mujeres, hasta la repartición de tareas sin prejuicio. 
b) Expansión: Asociada al nacimiento de los hijos y con las primeras etapas de vida pre escolar 
y escolar. Supone el tener resuelto el lugar que ocupará el hijo que llega, el modo de 
participación de los padres y de sus familias vinculado con la relación de los padres entre si y 
de cada uno con relación a su familia de origen. 
     Aquí se pone en juego cómo se debe educar al hijo y en general lo que se quiere de los hijos 
y cómo se debe ir desarrollando en la pubertad y adolescencia. 
c) Reducción: Está ligada a la partida de los hijos del hogar, es una etapa asociada a la transición 
de una vida laboral activa, hacia la jubilación. Como se viva esta etapa dependerá de cuán 
diferenciados hayan estado los lazos parentales y conyugales para permitir al hijo partir sin 
culpa. 








     En cada etapa, podemos señalar diversas funciones, roles y desafíos que deben ser asumidos 
en su momento por cada miembro de la familia, identificándose los siguientes: 
a) Afectiva: Se refiere a la relación de los hijos con la madre y luego con otras personas. 
Propicia que el hijo establezca la red de relaciones con sus padres y parientes, fortaleciendo el 
concepto de sí mismo que construye progresivamente. El sentido de la valoración de la 
autoestima se forma en el hogar. 
b) Socializadora: Es en el espacio familiar donde se da la socialización primaria de los hijos y 
donde los seres humanos vamos adquiriendo nuestros primeros conocimientos. Es en el hogar 
en el cual la familia enseña a los hijos a incorporar los comportamientos sociales del entorno, 
aprende a valorar su cultura, conociendo, compartiendo y reflexionando al respecto. (Berger y 
Luckman 1998). 
c) Educativa: Para que puedan desarrollar todas sus posibilidades y necesidades. La familia es 
el escenario favorable para ser la primera escuela y sobre todo en los primeros años de vida. 
Generalmente, la familia tiene un proyecto educativo al interior de ella, que recoge los valores, 
las expectativas y la organización de sus miembros. Martínez Lui citado por Villegas, refería 
que las familias se diferencian no solo por los contenidos, sino también en los estilos con que 
los transmite. Los más saludables son los que educan en democracia y reciprocidad. 
d) Económica: Para brindar la satisfacción de las necesidades básicas, es imprescindible que 
los padres faciliten algunos niveles de confort, lo que propiciará una mejor calidad de vida de 





e) Reproductiva: Ligada a la necesidad de trascender a través de la perpetuación de la especie. 
La familia constituye una posibilidad de generar nuevas unidades familiares distintas y dar 
oportunidad a la sociedad para asegurar su permanencia. 
2.2.1.3.4 Dimensiones 
     La familia no vive aislada, forma parte de una cultura, de una sociedad que aporta ideas y 
visiones del mundo. Los niños y las niñas comienzan a ser personas en el seno de la familia, 
durante los primeros años que se desarrollan en el contexto socio familiar. La calidad de los 
primeros contactos reviste vital importancia, porque condicionan cómo enfrentarse a las 
diversas situaciones a lo largo de la vida. 
     Pourtois y Desmet (1997), desarrollan el modelo de las diez necesidades fundamentales de 
los niños en un marco psicopedagógico, donde consideran dimensiones que explican la 
construcción de la identidad del sujeto a lo largo del proceso de socialización y personalización: 
a) Dimensión afectiva: Se presenta mediante la búsqueda de vínculos y de afiliación. Es 
imposible que el niño crezca y se desarrolle sin estar representados por las necesidades de 
vinculación, aceptación y proyección. 
b) Dimensión cognitiva: Se busca la realización del desarrollo de todo ser humano, 
indispensable para actuar sobre su entorno, comprenderlo y dominarlo, de tal forma que la 
necesidad de curiosidad del niño, se atienda a través de la estimulación, experimentación y el 
reforzamiento. 
c) Dimensión social: La socialización pasa por la necesidad del sujeto de diferenciarse en su 
grupo de origen y de individualizarse. Este proceso implica responder a las necesidades de 





flexibles para suscitar el sentimiento de pertenencia al medio de procedencia y abrirse al mundo 
exterior. 
d) Dimensión ética: Indispensable para el desarrollo y adaptación del sujeto y que fundamenta 
la elaboración de la ideología. Es una búsqueda de valores humanos esenciales (el bien, la 
verdad y la belleza). 
2.2.1.3.5 Funciones de la familia en la escuela 
     La participación de la familia puede ser en:  
a) Comité de aula 
b) Asociación de Padres de Familia (APAFA) 
c) Consejo Educativo Institucional (CONEI) 
     Según la Ley de APAFA, a la familia le corresponde entre otros, los siguientes deberes: 
“Artículo nº 12 Deberes 
b. Contribuir a que en la institución educativa exista un ambiente adecuado que beneficie el 
aprendizaje y permita la formación integral de los estudiantes. 
f. Cuidar y preservar los bienes de la institución educativa. 
l. Velar por el cumplimiento del derecho a la educación de calidad de los estudiantes.” 
     Siendo los derechos más importantes: 
“Artículo nº 13 Derechos 
c. Participar con voz y voto en las asambleas, reuniones, actividades, proyectos y acciones que 
realiza la Asociación, así como a través de sus representantes ante los órganos de concertación, 
participación y vigilancia ciudadana previstos en la Ley nº 28044 Ley General de Educación. 
f. Elegir y ser elegidos en los cargos de los órganos de gobierno, participación y de control de 





i. Participar a través de su representante ante el Consejo Educativo Institucional en la 
elaboración, gestión, implementación y seguimiento del Proyecto Educativo Institucional y del 
Plan Anual de Trabajo.” 
     El trabajo de la familia deber ser directo y activo. 
     El trabajo de la familia y la escuela es complementario y fundamental, porque: 
a) Las familias conocen mejor las características de su hijo o hija. 
b) Las familias intervienen en la educación de su hijo o hija. 
c) Las familias tienen mayor interés en que sus hijos o hijas aprendan. 
d) Las familias influyen positivamente en la calidad de los servicios educativos. 
2.2.1.3.6  Rol de la familia en la etapa escolar 
 La escuela interviene para dar atención educativa a los estudiantes y sus familias. 
 La familia debe participar de las actividades planificadas por la escuela, como en: 
a) Actividades de gestión: Participar en el Consejo Educativo Institucional, organizarse en 
asociaciones de padres de familia, comités de aula u otras formas de representación. 
b) Actividades de formación que la institución educativa programa, como: escuela de padres, 
charlas, cine foro, actividades culturales, etcétera. 
c) Actividades de comunicación permanente durante el proceso educativo. 
d) Actividades extraescolares: visitas educativas, excursiones, convivencias, etcétera. 








2.2.1.3.7 Rol de la familia después de la etapa escolar 
     La persona con discapacidad, dependiendo del sus características y del desarrollo de sus 
capacidades, puede continuar su periodo formativo en diferentes instituciones de formación 
superior, generando oportunidades para su vida productiva orientada al mundo laboral. 
     Si las características y necesidades de las personas con discapacidad limitan su acceso a la 
colocación laboral, es fundamental garantizar su inclusión familiar y social. 
     La familia tiene que potenciar todas las capacidades del joven de tal manera que, cuando 
sea adulto, pueda hacer actividades específicas como realizar labores dentro o fuera de la casa. 
     La familia cuenta con instituciones que atienden a las personas con discapacidad, así 
tenemos a la OMAPED (Oficina municipal de atención a la persona con discapacidad), la cual 
funciona en los municipios del país, cuyas potestades están orientadas a la ejecución de 
políticas y programas locales que toman en cuenta las necesidades e intereses de las personas 
con discapacidad. 
     Es importante desarrollar en esta etapa de la vida de la persona con discapacidad las 
capacidades, habilidades, destrezas y valores que le concedan autonomía e independencia para 
la vida futura, según sus potencialidades. 
 
     Otra forma en que la familia se organiza es a través de las asociaciones cuyo modelo se 
sustenta en la participación y la comunicación, generando mejores espacios de colaboración, 
diálogo, intercambio de experiencias y de aprendizajes. 
 
     El asociarse añade valores, a saber: el sentido de comunidad, de oportunidad para compartir 
propósitos comunes y mayores posibilidades de desarrollo. 
     En resumen, el rol y apoyo que la familia brinda al joven y adulto con discapacidad son 





1.5.1 Educación inclusiva 
    La educación inclusiva implica que todos los jóvenes y adultos de una determinada 
comunidad aprendan juntos independientemente de su origen, sus condiciones personales, 
sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje o 
discapacidad. Se trata de una escuela que no pone requisitos de entrada ni mecanismos de 
selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la 
educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. En la escuela inclusiva todos 
los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los que 
presentan necesidades educativas especiales. 
 
     La Educación Inclusiva se entiende como la educación personalizada, diseñada a la medida 
de todos los niños en grupos homogéneos de edad, con una diversidad de necesidades, 
habilidades y niveles de competencias. Se fundamenta en proporcionar el apoyo necesario 
dentro de un aula ordinaria para atender a cada persona como ésta precisa. Entendiendo que 
podemos ser parecidos, pero no idénticos unos a otros y con ello nuestras necesidades deben 
ser consideradas desde una perspectiva plural y diversa. 
 
      Cuando en una determinada comunidad todos los niños aprenden juntos y asisten a una 
misma escuela independiente de sus condiciones personales, sociales o culturales se habla de 
una educación inclusiva entendiendo la diversidad como un medio enriquecedor del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. MINEDU (2006:8) la conceptualiza “como un proceso dinámico, 







     Los investigadores Araque y Barrio de la Puente (2010:6), definen a la educación inclusiva 
como “el derecho de todo alumno a adquirir un aprendizaje profundo, además del derecho de 
cada alumno a recibir una educación acorde con sus necesidades individuales de aprendizaje y 
con los potenciales que manifiesta”. 
 
    En la actualidad, a nivel mundial han surgido movimientos educativos con el objetivo de 
conseguir que la educación escolar contribuya a reducir los procesos de exclusión social en los 
que se ven insertos muchos alumnos y encontrar la forma de educar con éxito a todos los niños, 
siendo la educación inclusiva la que representa el deseo de brindar una educación de calidad 
para todo el alumnado, este tipo de educación comprende otros conceptos como el de respuesta 
a las necesidades educativas especiales, y atención a la diversidad donde los centros y el sistema 
educativo en su conjunto deben entrar en un proceso de transformación que haga posible una 
escuela para todos (Araque y Barrio de la Puente, 2010). 
 
     Esta transformación debe orientarse a prácticas, culturas y políticas inclusivas, al respecto 
Ainscow (2003), refiere que las políticas indican el camino para adecuar medios pedagógicos 
técnicos y administrativos del sistema educativo permitiendo identificar líneas de acción como 
la formación y capacitación docente y el mejoramiento de la calidad educativa. La cultura 
inclusiva la enmarca dentro de una comunidad escolar que desarrolla valores inclusivos donde 
cada estudiante es acogido, valorado y obtiene logros que son compartidos y reconocidos por 
todos los agentes de la educación: padres de familia, docentes y los mismos estudiantes; 
finalmente considera que las prácticas inclusivas son el reflejo de la cultura y la política 
inclusiva, y dice que es en la práctica donde se asegura que las actividades en el aula motiven 






     Para MINEDU (2009), el enfoque inclusivo busca que todos los estudiantes fortalezcan su 
autoestima, se valoren y reconozcan sus potenciales, así como que cada una de las personas 
que interaccionan se enriquezcan mutuamente, viviendo en solidaridad y de esta forma mejoren 
sus expectativas de vida, concepción que va acorde con los planteamientos de los diferentes 
encuentros internacionales y nacionales que detallaremos a continuación. 
 
2.2.3 Enfoques conceptuales o modelos didácticos de la educación especial 
     En este apartado se mostrarán las bases conceptuales y epistemológicas que fundamentan 
la disciplina de la educación especial. 
2.2.3.1 Enfoque funcionalista 
     Este enfoque, que ha recibido otras denominaciones, como empirista, mecanicista, 
positivista, tecnológico, técnico, racional, eficientista, microobjetivo,reduccionista o 
científico-tecnológico; se fundamenta en la ontología realista, la cual percibe la realidad con 
independencia del sujeto que la conoce como única aunque fragmentable en partes 
manipulables independientemente y susceptible de “saber cómo se constituye, cómo se divide 
y cómo funciona” para explicar y predecir los fenómenos que acontecen en ella y sus relaciones 
principalmente causales, estableciendo de este modo generalizaciones independientes del 
contexto, todo ello desde un punto de vista cuantitativo. Defiende que las cosas son como son 
y no cambian; es el sujeto quien debe cambiar para acomodarse a ellas. 
 
     La concepción de la enseñanza deriva de modelos conductistas que la consideran una 
actividad técnica de aplicación de procedimientos de eficacia probada, de manera que el 
profesor, como técnico eficiente, ha de seleccionar los adecuados para alumnos concretos 
previamente clasificados en grupos predeterminadamente homogéneos, mediante diagnósticos 





     De ahí se configuró el denominado “paradigma proceso-producto”, el cual concibe la 
enseñanza como una relación lineal entre unas variables de entrada, como la acción docente: 
método de enseñanza, recursos o estrategias (variable independiente) y otras de salida o 
resultado y comportamiento del alumno: aprendizaje (variable dependiente). En efecto, el 
aprendizaje es la acumulación mosaical de conocimientos y habilidades, en forma de respuestas 
mesurables, basada en el refuerzo de la correspondencia estímulo – respuesta en la práctica, 
propios de la psicología conductista. 
 
     Han surgido otros enfoques que han añadido duras críticas hacia este enfoque funcional, al 
que atribuyen rasgos negativos como los siguientes: 
 
a) Mecanicista, pues se asienta en una concepción mecanicista del ser humano y olvida sus 
intereses, creencias, motivaciones, sentimientos, contextos de desarrollo, lo que conlleva una 
visión reduccionista de la persona. 
b) Determinista y controlador, bajo el supuesto de que es posible controlar técnicamente los 
contextos de enseñanza para condicionar la conducta deseada; de ahí su obsesión por la medida, 
la cuantificación y por hallar relaciones directas entre las variables. 
c) Pasividad del aprendiz, concibiendo al estudiante como sujeto pasivo en el aprendizaje, lo 
que ha generado un incremento de programas y un uso extendido de los test, lo cual propicia 
la asignación de las execrables “etiquetas diagnósticas” para estudiantes. 
 
d) Reduccionista, en tanto que restringe las situaciones de enseñanza a sus elementos simples, 
para así poder controlar el aprendizaje, olvidando que favorecer el aprendizaje pasa por 
conectar la complejidad del ser humano en todas sus dimensiones (somáticas, emocionales, 





e) Fragmentarista, al considerar el aprendizaje una acumulación de habilidades cuantificables, 
cuando no todo es acumulable ni cuantificable. 
 
f) Descontextualizado culturalmente, ignorando el contexto en el que se produce la actividad, 
a pesar de que las situaciones que suceden en el aula no pueden interpretarse sin considerar el 
entorno cultural. 
 
g) Objetivo, al percibir que los conocimientos adquiridos son objetivos, desligados de los 
valores e independientes del sujeto que los conoce. 
 
2.2.3.2 Enfoque interpretativo 
     La educación especial debe iniciar una aproximación práctica, interpretativa, adecuándose 
a su objeto de estudio, lo que supone una acción flexible y reflexiva, no regida por reglas 
técnicas. Aparece entonces este enfoque, denominado también constructivista, 
fenomenológico, etnográfico, cualitativo, hermenéutico, antropológico, cultural, subjetivista, 
naturalista, convencionalista, como reacción al positivismo, precisamente delimitado por los 
supuestos antagónicos al positivismo. 
 
     Los seguidores de este enfoque perciben la enseñanza como un acto reflexivo, como un 
proceso de investigación en el aula en el que el docente ha de atender a sus estudiantes actuando 
de mediador entre la cultura, pedagógicamente sintetizada (currículo),y las demandas, 
inquietudes, motivaciones, intereses y necesidades de los estudiantes. Por tanto, la realidad 
educativa, en este caso, también es percibida de forma contraria a cómo la percibía el 
positivismo, puesto que ya no se trata de una actividad técnica, que piensa en la enseñanza sin 





     El aprendizaje se concibe como el resultado de la reconstrucción individual de los 
conocimientos por cada estudiante y la integración significativa en la estructura cognoscitiva 
de su memoria a través de la activación de distintos procesos mentales o cognitivos, que son 
propiciados por el docente y mediatizados por el clima del aula y otros componentes afectivos 
y motivacionales, además de la inevitable influencia de los contextos (escolar, familiar, etc.) 
 
     El proceso didáctico, es decir, la enseñanza y aprendizaje, es más que la suma de la 
enseñanza y el aprendizaje por cuanto se tiene en cuenta la interacción entre ellos y sus agentes: 
docente y discentes; en sentido lato, también las interacciones entre profesores del colegio y 
entre estudiantes del aula (clima del aula). Esto es, se concede importancia capital a las 
interacciones sociales, principalmente dentro del aula pero no solo en ella, sino en el centro, en 
la comunidad escolar y en la familia. De manera que desde este enfoque se percibe esta 
interacción como causa del fracaso escolar o las DA, por encima de los déficits orgánicos. 
 
     Por otro lado, se admite que la deficiencia o la discapacidad no es un hecho, sino una 
experiencia humana que puede comprenderse y transformarse interpretando el contexto 
sociocultural en el que el sujeto se desarrolla. 
 
     Ciertamente se otorga al profesorado un papel protagonista en el desarrollo de sus prácticas, 
animándole a analizar y reflexionar sobre su propia experiencia, a proponer estrategias 
alternativas y a evaluar los procesos educativos para proteger a los estudiantes de los efectos 








2.2.3.3 Enfoque estructuralista 
     Salvador (2005), señalo que dentro de lo que se ha denominado enfoque crítico en general 
se diferencian dos enfoques: el estructuralista y el humanista. Ambos comparten el mismo nivel 
en el análisis de su objeto: el análisis macroestructural, es decir, las estructuras sociales, en 
cuanto condicionan el pensamiento y la conducta humana. De ahí la denominación también 
común de “radical”. Pero, según este autor, se diferencian en la perspectiva: el enfoque 
estructuralista adopta una perspectiva objetiva (que comparte con el funcionalismo), mientras 
que el humanista adopta una perspectiva subjetiva (que lo relaciona con el interpretativismo). 
 
     El aporte de este enfoque a la educación especial es que, por una parte, quienes analizan los 
fenómenos sociales desde enfoques estructuralistas radicales creen que es posible avanzar en 
el proceso de emancipar de su posición social a quienes están privados de poder ya que el 
análisis del conflicto muestra a los que participan en una situación social qué es lo que está 
sucediendo realmente. En otras palabras, el análisis estructural pone de manifiesto el conflicto 
y sus raíces. 
 
     En definitiva, situándose en los diversos niveles del análisis estructural se hace posible 
plantear cuestiones trascendentales sobre los objetivos, las formas y las ideologías en la 
educación especial y a partir de aquí, trabajar en favor de un cambio positivo que se ha 
materializado en lo que se ha llamado movimiento de escuela inclusiva, en cuya génesis y 
desarrollo han incidido en mayor o menor medida el desarrollo económico, conflicto de 
intereses, movimiento de reivindicación de padres y otros grupos sociales, lucha por el control 







2.2.3.4 Enfoque humanista 
Este enfoque contempla el mundo desde una perspectiva macroscópica y social y está basado 
en el modelo psicológico de aprendizaje: constructivismo social o modelos cognitivos 
socializados; de hecho, se le conoce también como enfoque socioconstructivista o 
interpretativista social.  
 
     Para los humanistas, la meta de la educación no es el aprendizaje de hechos y el dominio 
del cuerpo sino el desarrollo de procesos éticos de reflexión, discurso y acción participativa. 
 
2.2.4 Enfoques de investigación en educación especial 
     Los enfoques de investigación pueden definirse como perspectivas de abordaje de la tarea 
de escudriñar y analizar la práctica de la educación especial, en este caso aceptando como 
premisa que es la forma de generar teoría en el campo de estudio y de optimizar, a su vez, la 
práctica. 
 
2.2.4.1 Enfoque funcionalista empírico – cuantitativo 
     Desde este paradigma se concibe la investigación como una actividad universal, 
cuantificable, objetiva, desinteresada y aséptica, por no hallarse contaminada por valores, 
creencias, supuestos, prejuicios, conocimientos y posturas del investigador. Se trata de la 
concepción más tradicional de la ciencia, vinculada a los presupuestos de las ciencias naturales 
y exactas. 
     Los pilares teóricos que subyacen en la investigación positivista provienen de la psicología 
conductista, concretamente el análisis aplicado a la conducta y de la “metodología hipotética – 





fenómenos y variables, mediante las cuales se prueban las hipótesis y se busca emerger leyes 
con tendencia a la generalización”. (Gallego Ortega, Rodríguez Fuentes, 2015:237). 
 
     En definitiva, la investigación desde este enfoque se erige como una tarea difícil que 
requiere gran destreza y habilidad investigadora para mantener la objetividad y hacer un uso 
adecuado de los instrumentos de investigación e interpretar los datos cuantitativos obtenidos. 
Diversos han sido los métodos empleados para acometer esta investigación cuantitativa en 
educación especial, entre ellos los siguientes: 
• Estudios correlacionales 
• Método descriptivo – experimental 
• Investigación experimental de casos 
• Método longitudinal  
     Con respecto a las técnicas de análisis de datos, se utilizan, con exclusividad, los análisis 
estrictamente cuantitativos y la experimentación de variables, materializados en análisis 
correlacionales para descubrir la relación entre dos o más variables, y los cuasi experimentales, 
cuyo propósito es cuantificar la incidencia de una/s variable/s determinada/s (variable/s 
independiente/s) en otra/s (variable/s dependiente/s). En ese sentido, se “requiere un esfuerzo 
apropiado sin el cual es imposible realizar simples descripciones y estudios de tendencia central 
(media, moda, percentiles, etc.), que nos faciliten el nivel de representatividad y de virtual 
generalización de los datos extraídos o a seleccionar” (Gallego Ortega et al, 2015:238). 
2.2.4.2 Enfoque interpretativo subjetivo – cualitativo 
     Más que obtener explicaciones causales de los fenómenos educativos ni predicciones ni 






     El fin de la investigación es describir, interpretar y comprender con rigor y sistematicidad 
de la conciencia humana y las circunstancias culturales objetivas, en cuanto que éstas derivan 
de los significados que los seres humanos poseen en la conciencia, fruto de las conexiones 
cognitivas y las actividades vitales, respondiendo a la crítica que desde la práctica se vertía a 
investigadores del campo que “no se interesaban por las personas y sus situaciones 
particulares”(Molina,2003 citado en Gallego Ortega,2015). 
 
     Para la corriente interpretativa, la investigación educativa debe esforzarse en comprender 
las intenciones y significados compartidos por los sujetos que intervienen en el ámbito 
educativo. Entre los rasgos característicos de este paradigma en educación especial podemos 
aludir a su preocupación por descubrir el significado que atribuyen los individuos a los hechos 
y a su propia discapacidad, así como el énfasis en los detalles quizá superficiales y de poca 
importancia, a priori. 
 
     Este enfoque emplea su propia metodología de investigación, calificada de cualitativa, por 
cuanto no comparte con el positivismo la predicción, la generalización, el control de variables 
y la réplica, sino que ha desarrollado sus propios criterios de validez de los resultados: múltiples 
fuentes de datos y métodos (triangulación), confrontación de datos y los resultados con los 
informantes, presencia continuada en el contexto analizado e inducción analítica mediante el 
análisis de casos. 
 
     Sobre los métodos apropiados para hacer posible este tipo de indagación son de resaltar los 
siguientes: (Salvador, 2001, citado en Gallego Ortega, 2015) 
• Observación participante 





• Entrevista abierta o semiestructurada 
• Análisis de material 
• Análisis del discurso 
     En cuanto a las técnicas para el análisis de los datos obtenidos, éstas serían básicamente 
cualitativas, principalmente basadas en el análisis de contenido. Ahora bien, también se pueden 
y deben utilizar análisis matemáticos, pues no existe ni se recomienda la exclusividad de 
técnicas de análisis de datos para uno u otro enfoque. Dicho de otro modo, las técnicas de 
análisis no son propiedad de los enfoques, sino que están al servicio de ellos (no de él). Serán 
los objetivos de la investigación y los propios datos recogidos los que determinarán la 
pertinencia de unas u otras. 
2.2.4.3 Enfoque crítico constructivo orientado al cambio 
     Desde este enfoque, la investigación se entiende como un medio de autorreflexión 
permanente, carente de neutralidad y comprometido con la ideología.(Gallego Ortega et 
al,2015:242). 
 
     Este paradigma tiene algunas similitudes con el enfoque interpretativo (dimensiones 
conceptual y metodológica), como componente ideológico basado en la relación de los 
fenómenos educativos especiales con las estructuras externas al individuo y su discapacidad 
y/o diferencia. No obstante, a diferencia del interpretativo, que focaliza las percepciones, 
interpretaciones y actitudes de las personas, el crítico centra sus análisis e investigaciones en 
estructuras económicas y sociopolíticas, con la intención de transformar la realidad, además de 






     Reclama la liberación del investigador de aquellas ataduras sociales y políticas que pudieran 
contaminar la investigación. Ésta es la diferencia esencial con respecto al enfoque tradicional 
(funcionalista), por cuanto ante la dificultad de controlar todas las variables extrañas se 
demanda la liberación del propio investigador, la emancipación para no enturbiar con sus 
prejuicios, valores y presupuestos la investigación.   
 
2.2.5 Fundamentos de la educación inclusiva  
     La educación inclusiva se fundamenta en las directrices que recogen las diferentes 
legislaciones, encuentros y/o congresos internacionales que, sobre temas educativos y de 
derechos humanos se han celebrado desde 1948. Dichos referentes se detallan a continuación: 
 
     En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948, art.1), se defiende que "Todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos". 
 
     La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948. art.26) recoge que "Toda 
persona tiene derecho a la educación.... La educación se dirigirá al pleno desarrollo de la 
personalidad humana y a fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales..." 
 
     La Convención sobre los Derechos de la Infancia (1989, art. 23.1) señala la obligación y el 
compromiso de los Estados con la calidad de vida de los niños y niñas con discapacidad. Los 
Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una 
vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a 






     También en la Convención sobre los Derechos de la Infancia (1989. art. 23.3), se establece 
el compromiso y la obligación de los Estados en la educación. "En atención a las necesidades 
especiales del niño [...] estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso 
efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, 
la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con 
el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su 
desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible". 
 
     En las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre Educación para todos (Tailandia, 
1990) se lee que "existe un compromiso internacional para satisfacer las necesidades básicas 
de aprendizaje de todos los individuos. Y a universalizar el acceso y promover la equidad". 
 
     La Conferencia Mundial sobre necesidades educativas especiales (Salamanca, 1994) 
proclama que todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación, y 
debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos, cada 
niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son 
propios, los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que 
tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades. Se trata de un 
acuerdo internacional para universalizar el acceso a la educación de todas las personas sin 
excepción y promover la equidad. 
 
     Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas 







     Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más eficaz 
para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una 
sociedad integradora y lograr la educación para todos; además, proporcionan una educación 
efectiva a la mayoría de los niños, mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación costo-
eficacia de todo el sistema educativo. 
     El Informe de la UNESCO sobre la Educación para el siglo XXI (1996), en un afán por 
democratizar la educación propone un nuevo modelo en el que se ofrecen las mismas 
oportunidades a todos los individuos de una misma comunidad. "La Educación Inclusiva 
implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos 
independiente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluso aquellos que 
presentan discapacidad" (UNICEF, UNESCO) 
 
     Foro Consultivo Internacional para la Educación para Todos (2000), en Dakar (Senegal). 
Tras un análisis desalentador sobre el estado de la educación en el mundo y la repercusión que 
la economía tiene en el desarrollo de la misma, se intenta poner freno al deterioro y falta de 
inversiones que caracterizan las políticas educativas en la práctica totalidad de los países del 
mundo. 
 
     Convencidos de que la riqueza personal genera riqueza al país y que ésta tiene lugar a través 
de la educación y el desarrollo humano. Y de que los avances en materia de derechos son reales 
y fruto del cambio social y de la cooperación internacional, se acuerda impulsar la educación 
como generadora de estos progresos, y se la reconoce como un derecho básico e irrenunciable 






     Se reconoce la necesidad de realizar inversiones en materia educativa para extender la 
educación básica y así fortalecer la superior, así como la investigación científica y tecnológica, 
que nos lleve a alcanzar un desarrollo autónomo a todos los países. 
 
     "Comprendiendo que la educación es capaz de ayudar a garantizar un mundo más seguro, 
más sano, más próspero y ambientalmente más puro y que simultáneamente contribuye al 
progreso social, económico y cultural, a la tolerancia, y a la cooperación internacional. 
 
     Reconociendo la necesidad de dar a las generaciones presentes y venideras una visión 
ampliada y un renovado compromiso con la educación básica para todos, que expresen el grado 
y la complejidad del desafío." 
 
     Establecen un propósito común:" LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES 
BÁSICAS DE APRENDIZAJE" 
 
2.2.6 Principios de la educación inclusiva 
 
2.2.6.1 Aceptación de la comunidad 
 
     Como señala Flynn (Flynn, 1989: 4), necesitamos comprender de algún modo qué es una 
comunidad, cuál es su aspecto, cuándo se produce, qué hemos visto o experimentado cuando 
describimos una escuela como comunidad. Una "auténtica comunidad es un grupo de 
individuos que han aprendido a comunicarse entre ellos con sinceridad, cuyas relaciones son 





divertirnos juntos, llorar juntos, disfrutar con los otros y hacer nuestras las situaciones de los 
demás" 
 
"...es esencial tener una idea de lo que significa comunidad 
para poder fomentarlas en las escuelas. Muchas escuelas y 
clases inclusivas que consiguen su meta y enfatizan la 
comunidad se centran en el modo de organizarse de tal manera 
que todos se sientan ligados, aceptados y apoyados y en las 
que cada uno apoye a sus compañeros y a los demás miembros 
de la comunidad, al tiempo que se satisfacen sus necesidades 
educativas" (Stainback, Stainback y Jackson, 1999: 23) 
 
     "Una comunidad es un grupo de personas organizado de tal forma que todos se sientan 
ligados, aceptados, apoyados, donde cada uno se siente respetado y se sabe cuidado por los 
demás dentro de un sentido de pertenencia y de responsabilidad compartida"(Lickona, 1988). 
 
2.2.6.2 Respeto a las diferencias y reconocimiento de la diversidad 
 
     El principio de la Escuela Inclusiva (E.I.), alude fundamentalmente al respeto y 
reconocimiento de la diferencia en los escolares para orientar las acciones a atender la cultura 
y la pedagogía de la diversidad. El respeto y la atención a la diversidad es la esencia de la E.I, 
su razón de ser. 
     El reconocimiento de la diversidad debe concebirse como un rasgo personal irrenunciable 
y como un derecho del individuo que ha de ser contemplado y alentado en la escuela. Todo 





debían ir homogeneizándose en pro de la buena marcha del grupo y la uniformidad, generando 
conjuntos e individuos sin identidad. 
 
2.2.7 Objetivos de la educación inclusiva 
a) Promover el desarrollo de una serie de capacidades y la apropiación de determinados 
contenidos culturales necesarios para que los alumnos puedan participar e integrarse en su 
medio sociocultural. 
 
b) Favorecer la igualdad de oportunidades, proporcionar una educación personalizada, 
fomentando la participación, la solidaridad y cooperación entre los alumnos, mejorando la 
calidad de la enseñanza y la eficacia del sistema educativo. 
 
c) Impulsar la democracia y la justicia, favoreciendo el hecho "que todos los niños y niñas de 
una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de sus condiciones 
personales, sociales o culturales, incluso aquellos que presentan discapacidad" (UNICEF, 
UNESCO) 
 
d) Buscar la coordinación de los distintos agentes y entornos formativos (la familia, el barrio, 
los medios de comunicación, etc.), avanzando hacia la formación de una comunidad 
educadora. 
 
e) Promover el dinamismo y la interacción entre instituciones para que la inclusión sea una 






f) Concienciar, tanto a la administración pública como a entidades privadas, de la necesidad 
de flexibilizar las estructuras educativas. 
 
g) Potenciar la idea de la escuela como comunidad educativa ligada al sentido de pertenencia 
y de responsabilidad compartida. ".es esencial tener una idea de lo que significa comunidad 
para poder fomentarla en las escuelas. Muchas escuelas y clases inclusivas que consiguen 
su meta y enfatizan la comunidad se centran en el modo de organizarse, de tal manera que 
todos se sientan ligados, aceptados y apoyados, y en las que cada uno apoye a sus 
compañeros y a los demás miembros de la comunidad, al tiempo que se satisfacen sus 
necesidades educativas" (Stainback, Stainback y Jackson, 1999: 23). 
 
h) Desarrollar las estrategias de intervención y medidas de apoyo necesarias para detectar y 
atender las necesidades y características personales del alumnado. 
 
2.2.8 Implicaciones de la educación inclusiva 
     La puesta en marcha de la E.I. tiene unos efectos más o menos inmediatos en el contexto 
sociocultural y genera una serie de cambios, entre los que destacamos los siguientes: 
 
• Una comunidad en la que desarrollarse plenamente dentro de un entorno justo, solidario y 
acogedor, y en la que la colaboración de los padres y madres es fundamental. 
• Un sistema que apoya, atiende y satisface las necesidades de todos y no sólo de unos pocos. 
Nadie queda fuera de la escuela. 
• Un modelo educativo tolerante en el que se aceptan y potencian las características y 





adaptando su formación intelectual a sus propias condiciones intelectuales, 
socioculturales, económicas, de salud, etc. 
• La posibilidad de enriquecerse en relación y gracias a los otros, al tiempo que uno mismo 
es motivo de enriquecimiento de aquel con el que se relaciona al participar juntos en un 
proyecto compartido. Todos aprendemos de los demás y nos conocemos a nosotros 
mismos en el contacto interpersonal. 
• Todos los esfuerzos y recursos del personal se dedican a evaluar las necesidades de los 
alumnos y de los docentes para adaptar la enseñanza y proporcionar los apoyos necesarios 
a todo el alumnado. 
• Un marco en el que desarrollar actividades de grupo cuidando y fomentando la adaptación 
a los diferentes ritmos de aprendizaje y a sus capacidades de todos y cada uno de los 
miembros del equipo. 
• Conocimiento del otro y respeto a su singularidad. Esta apertura y respeto redunda en 
beneficio propio ya que favorece la autoestima. 
• El "estudio y seguimiento permanente del alumnado, que permite valorar los logros y 
detectar las dificultades para proponer acciones que contribuyan a superarlas". 
• Un conjunto de medidas socioeducativas, encaminadas a la inserción activa y de pleno 
derecho de las personas en el entorno. 
• Un equipo de profesionales variado en el que maestros, y especialistas de otras disciplinas 
trabajan al unísono, ofrecen al alumnado los apoyos específicos que necesita en el abordaje 
y tratamiento particular que precise. 
 
2.2.9 Características de la educación inclusiva 






• La construcción de una comunidad educativa es un referente clave desde los modelos 
comunitarios y socioculturales, de acuerdo con Barton (1998). 
• Escuela flexible en su currículo, evaluación, promoción y organización. 
• Atención a la diversidad de intereses, capacidades, ritmos y necesidades de aprendizaje 
del alumno. 
• Metodológicamente centrada en las características del alumno, no en los contenidos, 
facilitando la diversificación de la enseñanza y personalización de las experiencias de 
aprendizajes comunes. 
 
Promulga los valores de: 
 




c) Criterio de normalización: A todos los alumnos y alumnas se les ofrece un único modelo 
y contexto. Considerado "normal" u ordinario por la mayoría. 
 
d) Democracia: Defiende la igualdad de oportunidades para todos, sea cual sea su condición 
social, económica, cultural o sexual. 
 
e) Justicia: A cada uno se le intenta dar lo que necesita. 
• Se da gran importancia a la participación de los padres y de la comunidad en las actividades 






• Se insiste en la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, profesores, 
padres y alumnos, de TODOS los alumnos, así como en la participación de los miembros 
de la administración y servicios de la escuela, sin exclusión. Una participación activa, que 
va más allá de su presencia. 
• Se parte del supuesto de que todos los alumnos pertenecen al grupo y todos pueden 
aprender en la vida normal de la escuela y de la comunidad. 
 
2.2.10 Características que facilitan la escuela inclusiva 
• Contexto y cultura del centro 
• Relaciones con las familias 
• Proyecto educativo del centro 
• Propuesta curricular 
• Trabajo en el aula 
• Profesorado 
 
2.2.11 Evolución de la educación inclusiva 
 
     A lo largo de la historia se ha hablado de educación de quienes fueron vistos como 
diferentes, la que ha ido evolucionando con el tiempo. Para llegar al concepto de educación 
inclusiva que manejamos hoy debemos remontarnos al siglo XVIII, cuando se creó la 
educación especial. Este fue un gran avance para la educación, puesto que antes, a las personas 
especiales o con deficiencias se las considera poseídas por el demonio y otros espíritus 
infernales, y se les practicaban ritos exorcistas. En el siglo XVIII se impulsaron las 
instituciones especializadas para personas con deficiencias en toda Europa y es a partir de esa 





conciencia que era necesario atender a dichas personas, aunque la atención fue básicamente de 
tipo asistencialista, más no educativa. 
 
     En el siglo XIX en Estados Unidos, Alemania y Francia, principalmente, se crean escuelas 
especiales para los niños con discapacidades, como ciegos y sordos. A finales de este siglo, se 
crea una atención especializada para niños con deficiencias mentales (Vlachou, citado por 
Arnáiz, 2003).  Es aquí donde se da una educación a los niños con necesidades educativas 
especiales, es decir que a fines del siglo XIX la sociedad empieza a preocuparse  por aquellas 
personas que nacen con alguna discapacidad o deficiencia. Si bien desde el siglo XVIII los 
discapacitados ya contaban con algún tipo de atención,  aun no tenían los mismos derechos que 
las demás personas; recién a finales del siglo XX, a los nacidos con alguna necesidad especial, 
se les reconocía como personas con todos sus derechos, y surgieron más centros educativos 
especiales. 
 
     Hoy se considera que los centros especiales brindan una adecuada educación, pero que, sin 
embargo, como menciona Brown (1987), “los niños con educación especial tienen un ambiente 
demasiado restringido, que resulta empobrecedor y contraproducente desde un punto de vista 
educativo, a nivel económico muy costoso y por último inadecuado para favorecer la 
integración de los niños” (citado por Bautista, 2002). 
 
     La filosofía de la integración escolar se fundamenta básicamente en el principio de la 
normalización, en donde se busca que todos los niños tengan derecho a la educación, sin 
necesidad de apartarlos en otras instituciones. Recién en el año 1959 se produce la primera 
formulación oficial del principio de la normalización, expuesta en la legislación especial de 





mucho tiempo este término fue utilizado como sinónimo de inclusión, cuando en realidad no 
lo es; ya que, como mencionan Stainback, Staimback y Jackson (1999), el término integración 
se ha venido desarrollando desde hace muchos años, término que está siendo desplazado por 
otro que puede describir de una manera más completa el trabajo que se debe realizar en las 
escuelas y en la sociedad; este término es el de “inclusión”. 
 
     El concepto inclusión ha venido a reemplazar al término integración  que antes se venía 
utilizando. Muchos autores consideran que el cambio era necesario, pues este nuevo término 
permite abarcar algunos aspectos que no lo hacia el anterior ya que inclusión hace referencia a 
la inserción en todos los espacios y ambientes en los que el niño se viene desarrollando; por 
otro lado la inclusión también hace referencia a la reestructuración que se debe hacer en las 
escuelas para poder satisfacer las demandas de los niños con necesidades educativas especiales 
como a los regulares, pues todos forman parte de la comunidad educativa. 
 
     Actualmente se habla de inclusión y no de integración puesto que el término integrar nos 
hace pensar el introducir a niños dentro de un ambiente heterogéneo sin pensar en qué es lo 
que necesita ese niño para estar dentro de este ambiente; por eso hoy día al hablar de inclusión 
no solo nos referimos a introducir a un niño a un aula regular, simplemente para que no esté 
solo con niños especiales en un centro especial, sino mirar más allá y hacer un plan para que 
este incluido con los niños regulares para que también tenga un desarrollo óptimo en el aspecto 
cognitivo. 
 
     Entonces se puede decir que el fin de la educación inclusiva es el bienestar y el aprendizaje 





soporte adecuado en este proceso. Para lograrlo es importante el rol del maestro como guía y 
mediador de todos los niños del aula. 
 
2.2.12 La educación básica especial en el Perú. Antecedentes 
     El Sistema Educativo Peruano ha experimentado en los últimos cuarenta años una serie de 
cambios profundos y significativos en las políticas, culturas y prácticas, los cuales se reflejan 
en la escuela y en la comunidad educativa para dar respuesta a las necesidades educativas 
especiales de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad. 
 
     Ha sido largo el camino de la Educación Especial en la atención a este colectivo, desde las 
propuestas basadas en terapias individualizadas, con un enfoque clínico rehabilitador y en 
instituciones educativas especiales, totalmente divorciadas de la educación regular prevista 
para estudiantes “normales”, hasta la implementación de un modelo social basado en un 
enfoque de derechos, siendo el más importante el derecho a una educación de calidad en 
igualdad de condiciones y oportunidades, conjuntamente con sus pares, en instituciones 
educativas regulares como lo propone la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad en su Art. 24 (ONU- 2006), ratificado por el Gobierno peruano en el 2007. 
Reseñando el camino recorrido en el Perú, el año 1971 fue creado en el Ministerio de Educación 
un órgano normativo que ubica a la Educación Especial como una modalidad del sistema 
educativo, responsable de formular las políticas y las orientaciones técnico- pedagógicas para 
el desarrollo de la educación especial a nivel nacional. 
 
     En la década de los 80, la Ley General de la Educación, Ley 23384 (1982), en el capítulo 
XII de la Educación Especial, señala que es una modalidad destinada a aquellas personas que 





adolecían de “deficiencias mentales u orgánicas” o “desajustes de conducta social”, como 
también a los que presentan “condiciones sobresalientes", siendo uno de sus objetivos 
principales contribuir a la formación integral del “excepcional”, así como orientar a la familia 
y comunidad para su participación en la identificación, “tratamiento” y reconocimiento de los 
derechos de las “personas excepcionales”. 
 
     En esa década se establecen Centros de Educación Especial–CEE, con los niveles de 
educación inicial y primaria, para estudiantes “excepcionales” a partir de los seis años. Los 
estudiantes con problemas motores y sensoriales se integraban a los colegios regulares a partir 
de la secundaria con el acompañamiento de los Servicios de Apoyo y Complementación para 
la Integración del Excepcional – SACIE, y los estudiantes con retardo mental eran orientados 
hacia la formación laboral. 
 
     Asimismo, en lugares donde no había un CEE se posibilitó la apertura de aulas de educación 
especial en colegios regulares, con la finalidad de iniciar la atención educativa con la 
proyección de crear un CEE, que fueron consolidando la atención educativa de esta población 
en un sistema paralelo y segregado. 
 
     En la década del 90 se desarrolló el Proyecto de Integración de Niños con Necesidades 
Especiales a la Escuela Regular, con el asesoramiento de la UNESCO, incorporándose por 
primera vez los estudiantes con discapacidad a los colegios regulares. 
 
     En este contexto se formuló la nueva Ley General de Educación, Ley N° 28044 promulgada 
en julio del 2003, en la que la educación inclusiva emerge como respuesta ante las culturas y 





para promover una comunidad y una escuela que acoja a todos los estudiantes, sustentada en 
el planteamiento de atención a la diversidad en que las instancias del sector a nivel nacional, 
regional, local y las instituciones educativas pueden atender al conjunto de estudiantes con 
todas sus diferencias y en cualquier circunstancia. Esta legislación educativa aborda el derecho 
a la educación de los estudiantes con discapacidad bajo una concepción de educación inclusiva, 
transversal al sistema educativo, explicitando entre otros principios la calidad y la equidad, y 
cuyos marcos orientadores fueron planteados en los reglamentos de los diferentes niveles, 
modalidades y formas educativas, detallándose aspectos fundamentales para proponer una 
respuesta educativa pertinente. 
 
     Uno de los logros estratégicos en la atención educativa a la población escolar con 
discapacidad, talento y superdotación fue la creación de la Dirección Nacional de Educación 
Básica Especial (D.S. N° 006-2006-ED), que le dio rango y autonomía frente a la anterior 
estructura orgánica que la hacía dependiente de la Dirección Nacional de Educación Inicial y 
Primaria. Este cambio permitió el diseño de las políticas de la Educación Básica Especial, así 
como la formulación de planes, programas y proyectos con un enfoque inclusivo y transversal 
al sistema educativo, para su aplicación a nivel nacional, constituyéndose en un reto la 
articulación intersectorial en que todas las direcciones del sector se articulen para impulsar la 
educación inclusiva e intersectorial que brinde atención integral a este segmento de la 
población escolar, y a partir del 2008 se adquiere el rango de Dirección General. 
 
     Asimismo, el MED expide el D.S. 026-2003-ED que declara la “Década de la Educación 
Inclusiva 2003-2012”, que establece se lleven a cabo planes, convenios, programas y proyectos 






     Uno de los hitos en el desarrollo de la política educativa inclusiva lo ha constituido el Plan 
Piloto de Inclusión Progresiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, que ha permitido 
construir los marcos básicos para promover el diseño, implementación y desarrollo de los 
procesos pedagógicos en las instituciones educativas inclusivas basado en cuatro objetivos 
estratégicos: Cobertura, Conversión, Calidad Educativa y Sociedad Educadora. Instituciones 
educativas, EBA, EBR, ETP incluyen a niños y adolescentes con discapacidad (Cobertura). 
Los estudiantes con discapacidad incluidos mejoran sus niveles de aprendizajes (Calidad). Se 
fortalece institucionalidad y recursos para la educación inclusiva. Nuevo rol de la Educación 
Especial (Reconversión del sistema). Sociedad sensibilizada y comprometida con la educación 
inclusiva (Sociedad educadora). 
 
     La finalidad de estos objetivos estratégicos son procesos de inclusión educativa de niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad en la Educación Básica y la ETP. Si bien en el país se 
han dado, en relación a las políticas educativas, avances significativos, fue necesaria la 
construcción conjunta de un modelo de intervención con la participación articulada de las 
diferentes instancias de gestión del Sector, que clarifique sus competencias y 
responsabilidades, muchas de ellas expresadas en los reglamentos de la Ley General de 
Educación, para su aplicación en el sistema educativo. 
 
     Quedó así establecido que la modalidad de Educación Básica Especial constituye el soporte 
del desarrollo de la educación inclusiva en el país, por lo tanto, es responsable de las acciones 
de asesoramiento y apoyo para orientar las opciones organizativas, metodológicas, curriculares 
y tutoriales, así como el acompañamiento a los actores educativos para promover el desarrollo 






2.2.13 Cambio en el enfoque y la normativa para la atención a las personas con 
discapacidad. Cambio en el enfoque: Del enfoque clínico al modelo social 
 
     Se concibe la educación como un proceso fundamental para el desarrollo, tanto del 
individuo como de la sociedad, es central el compromiso con la educación inclusiva. Esta 
visión implica que la educación no debe verse como el privilegio de unos pocos, sino como un 
derecho de todos, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1948), que considera que la educación es un derecho humano básico, principio reafirmado en 
el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1989). 
     En la década de los 70 y 80 la atención a la población con discapacidad estaba centrada en 
el déficit, de modo tal que la causa del problema se encontraba en el sujeto, generando bajas 
expectativas frente a sus posibilidades educativas; asimismo, se les proveía un programa 
terapéutico o remedial y las clasificaciones se realizaban en función a los tipos y grados del 
déficit. Los profesionales especializados tenían la responsabilidad del diseño de 
programaciones específicas, lo que configuraba un currículum paralelo por tipo de 
discapacidad. 
 
     El informe Warnock propuso el término de Necesidades Educativas Especiales– NEE, en 
lugar de los términos deficientes o impedidos, lo que luego se extendió en su aplicación a 
Europa y América.  
 
     Posteriormente, las declaraciones y marcos de acción de Jomtien (1990) y Salamanca (1994) 
producen un gran cambio en la propuesta educativa para la atención de estas personas, 






2.2.14 La inclusión en el Perú 
 
     En el Perú la educación ha venido evolucionando a lo largo de los años, ya que hasta hace 
poco era diferente para las personas con necesidades educativas especiales y para personas 
regulares. En el año 2003 el Ministerio de Educación, mediante la promulgación de la Ley 
General de Educación 28044, replanteó la educación básica regular, por una educación que 
apuesta por una educación para todos. Si bien es cierto que en el Perú aún existen actitudes 
discriminatorias hacia las personas con necesidades educativas especiales, debido 
principalmente a la falta de información, hoy, a través de la educación inclusiva, se busca 
desarrollar una sociedad que respete las diferencias. 
 
     La inclusión en el Perú se inició en el año 2000 y en el 2005 se comenzó con el proyecto 
piloto en las escuelas públicas-con casos de inclusión- solo en cuatro regiones del Perú (Junín, 
Lambayeque, Loreto y Lima). Este proyecto piloto busca dar a conocer y sensibilizar a la gente 
con respecto a la propuesta educativa, así como brindar capacitación a los maestros y directivos 
de las instituciones educativas. En el presente año (2012) se dará término a este plan piloto, 
para incrementar la cobertura en las veinticuatro regiones del Perú de manera progresiva 
(MINEDU, 2005). 
 
2.2.15 Sistema educativo nacional de la inclusión 
 
     El Reglamento de Educación Básica Especial, la educación es de carácter inclusivo en todo 






 Artículo 1: “El presente Reglamento norma en sus aspectos pedagógicos y de gestión, la 
Educación Básica Especial (EBE) que es la modalidad de la educación básica que atiende, en 
un marco de inclusión, a niños, adolescentes, jóvenes y adultos que presentan Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) asociados a discapacitados o a talento y superdotación. 
 
     Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de aplicación a todas las 
instancias de gestión e instituciones educativas públicas y privadas en todos sus aspectos” 
(MINEDU, 2005). 
 
     La cita antes mencionada, explica claramente que no existe ningún motivo de 
discriminación, con respecto a los niños con necesidades educativas especiales, quienes, si los 
padres lo consideran conveniente, pueden ser matriculados en cualquier institución educativa, 
sin posibilidad de ser rechazados. Pero, a pesar que este reglamento se puso en vigencia el año 
2005, aun en el presente es común escuchar a padres de familia que presentan un niño con 
necesidades educativas especiales y son rechazados por las instituciones educativas, pues 
mencionan que no se encuentran preparados para realizar una adecuada inclusión.   
 
     En el Reglamento de Educación Básica Especial, artículo 7, se menciona un aspecto que se 
considera relevante, ya que denomina específicamente cuál es el público al que están dirigidas 
las instituciones educativas y establece la diferencia entre una institución educativa inclusiva 
y una institución de tipo especial. Se ve de manera clara que existen instituciones educativas 
que incluyen a niños con necesidades educativas especiales, a quienes no se puede rechazar y 
que pueden integrarse sin mayor dificultad a un aula regular. 
Artículo 7: “Las instituciones  educativas que atienden estudiantes con NEE se denominan en 





     Las instituciones educativas que atienden exclusivamente a estudiantes con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad severa y multi discapacidad, se denominan 
Centros de Educación Básica Especial (CEBE)” (MINEDU, 2005). 
     Otro aspecto que es muy importante para la adecuada inclusión en el aula tiene que ver con 
aspectos de tipo pedagógico. Es así que en artículo 18 del Reglamento de Educación se 
determina que el currículo educativo, si bien es único, es flexible, lo que permite realizar 
algunas modificaciones que sean necesarias para los niños según sus características y 
necesidades. 
 
     Es importante mencionar que aun el Perú está comenzando con este proceso de inclusión y 
cada año busca mejorar para lograr una educación de calidad y con equidad para todos; pero 
tenemos que reconocer que uno de los agentes principales en este proceso es el maestro, quien 
debe asumir el gran reto de enseñar en la diversidad para así atender las necesidades de todos 
los alumnos.  
 
     Por ello es que el Reglamento de Educación Básica Especial ha determinado algunas 
características que se deben tomar en cuenta, así vemos en el artículo 22 que: (MINEDU, 2005). 
Este proceso, en el marco de la inclusión, requiere: 
 
a) La valoración de las diferencias como una fuente de riqueza y desarrollo. 
 
b) La participación activa de los estudiantes con NEE (necesidades educativas especiales) en 







c) Altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje. 
 
d) La atención de los estudiantes con NEE en el contexto del aula. 
 
e) La ejecución de las diversificaciones y adaptaciones curriculares individuales en las 
diferentes modalidades y niveles de acuerdo a las características, necesidades y 
potencialidades de los estudiantes. 
 
f) La previsión y provisión de recursos y materiales específicos en relación a las NEE. 
 
     Recordemos que la inclusión del niño no solo se realiza en el aula, sino también en la 
escuela, familia y sociedad. Es aquí donde interviene la familia, la cual debe ser un agente 
activo, que apoye la gestión educativa, para así fortalecer lo logrado en el aula, ya que las 
relaciones sociales entre los niños son un aspecto vital para inclusión. 
 
     Entonces, podemos concluir que el Perú, a pesar de que aún está en proceso de lograr una 
educación inclusiva de calidad y con equidad, con el Reglamento de Educación Básica 
Especial, busca orientar todos los aspectos que se deben considerar para lograr una inclusión 
adecuada. Debemos reconocer que este es un gran paso, que si se cumple en su totalidad, en un 
futuro podríamos ver resultados positivos. Claro está que aún quedan muchas cosas por hacer 
puesto que el Ministerio de Educación ha venido trabajando en este aspecto, pero para lograr 
una educación inclusiva se necesita maestros capacitados, así como directivos comprometidos 
y familias que respeten y respalden la inclusión de los niños con necesidades educativas 






2.2.16 Dimensiones que hay que tener en cuenta en la educación inclusiva 
a) Cultura 
     Se refiere a que el grado en que el personal docente comparte la filosofía de inclusión y la 
medida en que ésta se hace evidente a todos los miembros de la comunidad escolar y a aquellos 
que ingresan a la escuela. También da mucha importancia a los aprendizajes. 
b) Políticas 
     Se trata de garantizar que se incluya la preocupación sobre la inclusión en todos los aspectos 
de la planificación escolar. La escuela implementa estrategias asumiendo políticas.  
c) Práctica 
     Se  refiere a garantizar que las prácticas en el aula reflejen tanto la cultura como las políticas 
inclusivas adoptadas por la escuela. Su objetivo es que el programa de estudios y las prácticas 
dentro y fuera del aula fomenten la participación de todos los estudiantes. 
 
2.2.17 Servicios EBE (Educación Básica Especial) 
 
     La DIGEBE (Dirección General de Educación Básica Especial) constituye un órgano de 
gestión pedagógica, especializada en promover, coordinar y orientar la aplicación de la política 
y estrategias en el marco de una educación inclusiva. Garantiza una atención educativa de 
manera transversal a estudiantes con discapacidad, asegurando aprendizajes de calidad. 
 
Ella trabaja con los siguientes servicios EBE, que se detallan a continuación: 
 





     Es un servicio de la modalidad de Educación Básica Especial que  brinda atención no 
escolarizada a los niños menores de 3 años con discapacidad o en riesgo de adquirirla.     Está 
a cargo de personal profesional interdisciplinario, con fines de prevención, detección y atención 
oportuna. Promueve la participación activa de los padres o quienes hacen sus veces. 
 
     El equipo interdisciplinario conformado por docente de educación especial con especialidad 
en discapacidad intelectual, audición y lenguaje; terapias físico, terapista de lenguaje, terapista 
ocupacional, psicóloga y trabajadora social de acuerdo a la demanda y disponibilidad. Realiza 
acciones de prevención, detección y atención oportuna al niño y niña, la  familia y la comunidad 
para su inclusión a los servicios de la Educación Inicial de la Educación Básica Regular o a los 
Centros de Educación Básica Especial, según el caso. 
 
b) CEBE (Centro de Educación Básica Especial) 
 
     Es un Centro de Educación Básica Especial -CEBE, atiende a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales –NEE, asociadas a discapacidad severa y multidiscapacidad 
que, por la naturaleza de sus limitaciones, no pueden ser atendidos en las instituciones 
educativas inclusivas de otras modalidades y formas de educación. Con ello, contribuyen al 
desarrollo de sus potencialidades, en un ambiente flexible, apropiado y no restrictivo, 
mejorando sus posibilidades para lograr una mejor calidad de vida. Incluyen en su estructura 
orgánica los servicios de Apoyo y Asesoramiento de las Necesidades Educativas Especiales-
SAANEE, encargados de brindar orientación y acompañamiento a las instituciones educativas 








• Estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad a través del Órgano de Gestión 
Psicopedagógica, en aulas dentro del CEBE. 
• Estudiantes con discapacidad, talento y/o superdotación a través del equipo SAANEE, en 
las Instituciones Educativas Inclusivas. 
 
La estructura del CEBE está conformado por: 
 
▪ Órgano de Dirección 
▪ Órgano de Participación, Concertación y Vigilancia 
▪ SAANEE 
▪ Órgano Administrativo 
▪ Órgano de Gestión Psicopedagógica 
 
c) SAANEE (Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de Necesidades Educativas 
Especiales) 
 
     Forma parte de los Centros de Educación Básica Especial está conformado por personal 
profesional docente y no docente especializado o capacitado para brindar apoyo y 
asesoramiento a instituciones educativas inclusivas, a los estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales – NEE, asociadas a discapacidad, talento y superdotación, matriculados 







     Los ámbitos de intervención del SAANEE son la Escuela, Familia y Comunidad. Todos son 
importantes, que no se puede priorizar al momento de la intervención, ni mucho menos darle 
importancia a uno sobre otro. Se debe abordar al unísono para lograr los objetivos propuestos. 
 
El SAANEE está integrado por: 
 
• Un coordinador 
• Un equipo interdisciplinario, conformado por: 
▪ Profesionales docentes 
▪ Docente especialista en discapacidad intelectual 
▪ Docente especialista en discapacidad auditiva 
▪ Docente especialista en discapacidad visual 
▪ Docente especialista con experiencia en autismo 
▪ Docente con experiencia en terapia de lenguaje 
▪ Docente con experiencia en ETP. 
▪ Profesionales no docentes con experiencia en educación inclusiva 
▪ Psicólogo educacional 
▪ Psicólogo (docente) con experiencia en talento o superdotación 
▪ Especialista en terapia ocupacional 
▪ Especialista en terapia de lenguaje 
▪ Trabajadora social 
 
     El SAANEE es responsable de asesorar y capacitar permanentemente a profesionales 
docentes y no docentes de las instituciones educativas inclusivas, fundamentalmente en 





familia y la comunidad. Además, realiza actividades de prevención, detección y atención 
temprana a la discapacidad; promueve la movilización, sensibilización, universalización e 
inclusión educativa, y organizar redes de apoyo, en convenio con diferentes instituciones. 
 
d) CREBE (Centro de Recursos de Educación Básica Especial) 
 
     Es el centro de recursos de la educación básica especial que brinda el servicio de la EBE 
que brinda soporte pedagógico, asesoramiento, información, biblioteca especializada, así como 
la producción y distribución de material específico para los estudiantes con discapacidad, 
talento y superdotación. Depende técnica y administrativamente de la Dirección o Área de 
Gestión Pedagógica de la DRE o UGEL según corresponda. 
 
     Atiende a los agentes educativos de educación básica especial y de IIEE inclusivas de 
Educación Básica y Técnico Productiva, brindando los servicios de atención a través de las 
modalidades: presencial, virtual y otras, cuya frecuencia responderá a las características y 
necesidades de la población que atiende. 
 
El CREBE está integrado por:  
 
• Directora. 
• Docente de audición y Lenguaje. 
• Docente de discapacidad intelectual. 
• Docente de Ceguera y Baja Visión. 






Sus funciones son: 
 
• Información e Investigación, comprende las siguientes acciones:  
▪ La difusión de materiales educativos y orientaciones para el uso adecuado en la aplicación 
de la normatividad del MINEDU en materia de atenciones a las NEE. 
▪ Elaboración de estudios, proyectos de investigación, informes y propuestas para la 
planificación  y el desarrollo de la atención de los estudiantes con NEE. 
▪ Creación y actualización permanente del fondo documental y tecnológico sobre Educación 
Especial, abierto a la consulta de docentes, otros profesionales y padres de familia y otros 




▪ Sensibilización para fortalecer la participación activa de la comunidad para el impulso de 
la Educación Inclusiva. 
▪ Soporte Técnico para los servicios  complementarios y de producción de materiales 
educativos en la atención educativa de estudiantes con NEE. 
▪ Fortalecimiento del desarrollo profesional para mejorar la calidad de servicio educativo. 
• Biblioteca Básica Especializada que comprende: textos, libros de consulta guías y 
documentos especializados, en la atención de los estudiantes con NEE y servicio de 
lectura.  
• Producción y/o difusión de material educativo, solo cuando el CREBE es de Servicios 
Educativos complementarios y de Producción de materiales Educativo, comprende: 
▪ Procesos de elaboración, impresión y publicación de materiales educativos para la atención 





▪ Publicación de investigaciones, artículos, informes y propuestas para el desarrollo de la 
Educación Inclusiva. 
▪ Edición, transcripción y publicación de textos sobre experiencias y estudios de 
investigación respecto a la atención de estudiantes con NEE de la escuela regular para su 
distribución a nivel nacional. 
▪ Difusión e información del uso de los materiales didácticos específicos para personas con 
discapacidad visual, así como instruirles en el uso de los equipamientos y tecnologías que 
propician la producción de textos en sistema braille, relieve y sonoro. 
2.3 Definición de términos 
     Asesoramiento psicopedagógico: Es una intervención que ayuda y contribuye con la 
formación integral educativa de una institución para desarrollar, potenciar, fomentar, promover 
el aprendizaje a través de la reflexión y análisis de los procesos de la toma de decisiones. Solé 
(1996:42). 
     DIGEBE: Constituye un órgano de gestión pedagógica, especializada en promover, 
coordinar y orientar la aplicación de la política y estrategias en el marco de una educación 
inclusiva. Garantiza una atención educativa de manera transversal a estudiantes con 
discapacidad, asegurando aprendizajes de calidad.  
http://basicaespecial.minedu.gob.pe/ 
 
     Discapacidad: Es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna 
deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de 
interactuar y participar plenamente en la sociedad. Convención Internacional Sobre los 






     Discapacidad severa: Son aquellas personas que presentan alteraciones significativas en su 
desarrollo que afectan las áreas motora, cognitiva, sensoperceptual y de comunicación, 
limitando sus posibilidades de autonomía personal y social. El grado de severidad es variable 
en función de los estímulos y apoyos que recibe la persona. 
 
“Personas que requieren un apoyo extenso y continuado en más de 
una de las actividades de la vida para participar en los eventos de 
la comunidad y para disfrutar de una calidad de vida que está 
disponible para los ciudadanos con menos discapacidades o sin 
ninguna. Se requiere apoyo en actividades de la vida tales como 
movilidad, comunicación, autocuidado, y el aprendizaje necesario 
para vivir de forma independiente, tener un empleo y ser 
autosuficiente” (Kirk, Gallager y Anastasi, 2000 citado en Arco & 
Fernández, 2004). 
 
     Educación especial: Es una modalidad del sistema educativo peruano destinada a la 
atención e integración de los educandos que se encuentran en situación de excepcionalidad, en 
especial la primaria no es obligatoria, hay niños que no pueden avanzar hasta primaria. Tomado 
de  http://www.oei.es/quipu/peru/per12.pdf 
 
     Integración: Es la aspiración de asegurar el derecho de las personas con discapacidad a 








     Multidiscapacidad: Conjunto de dos o más discapacidades asociadas, de orden físico, 
sensorial, intelectual, emocional o de comportamiento social, que afectan su desarrollo en 
diferentes grados, convirtiéndolo en un ser único, y no en la suma de discapacidades. 
 
     Es necesario tener en cuenta el nivel de desarrollo, las posibilidades funcionales, de 
comunicación, de interacción social y de aprendizaje para determinar las necesidades 
educativas de las personas con estas características y brindarles una respuesta educativa de 
calidad a través de diferentes medidas y estrategias. 
 
     La multidiscapacidad, se caracteriza por la concurrencia en una misma persona de varias 
deficiencias (intelectual, física, sensorial) y a cualquier combinación de dos o más 
discapacidades (parálisis cerebral, sordoceguera, autismo y retraso en el desarrollo). (Arco, 
2004) 
 
     Necesidad educativa especial: Están referidas a  aquellas que precisan ayuda y recursos 
adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir el proceso de desarrollo 
y aprendizaje. Tomado de  http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=210659 
 
     Planteles integradores: Son las I.E que se centran solamente en la NEE, intenta conseguir 











Hipótesis y variables 
3.1  Hipótesis 
3.1.1Hipótesis general 
 
• Existe una relación significativa entre los agentes educativos y el desarrollo de la 
educación inclusiva en los estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham-Jesús Maria-2014. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
1 Existe una relación significativa entre el profesorado y el desarrollo de la educación 
inclusiva en los estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham-Jesús María-2014. 
2 Existe una relación significativa entre el psicólogo y el desarrollo de la educación inclusiva 
en los estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham-Jesús María-2014. 
3 Existe una relación significativa entre la familia y el desarrollo de la educación inclusiva 
en los estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham-Jesús María-2014. 
3.2  Variables 
Variable 1: Agentes educativos 
 









Variable 2: Educación inclusiva 
 
     Se entiende como la educación personalizada, diseñada a la medida de todos los niños en 
grupos homogéneos de edad, con una diversidad de necesidades, habilidades y niveles de 
competencias. Se fundamenta en proporcionar el apoyo necesario dentro de un aula ordinaria 
para atender a cada persona como ésta precisa. Entendiendo que podemos ser parecidos, pero 
no idénticos unos a otros y con ello nuestras necesidades deben ser consideradas desde una 
perspectiva plural y diversa. Tomado de   
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/unidad1/u1.I.1.htm 










• Desarrolla planteamientos y procesos de enseñanza 
enriquecedores para todos sus estudiantes. 
• Elabora material apropiado para todos sus estudiantes. 
• Desarrolla y guía el proceso de socialización en el aula. 






• Lleva un control riguroso del diagnóstico y tratamiento 






 • Brinda asesoramiento psicopedagógico y técnico al 
profesorado. 
• Brinda asesoramiento psicopedagógico y técnico a la 
familia del estudiante. 
 
Familia 
• Fomenta espacios de integración 
• Asiste a las reuniones programadas por los especialistas. 











• La escuela da la bienvenida a todos. 
• La escuela busca activamente establecer una relación con las 
comunidades locales. 
• La comunidad educativa se organiza y propone cambios sustanciales. 






• Existe una coordinación general de políticas de apoyo. 
• Las políticas sobre necesidades especiales promueven la 
participación en actividades de clase regulares. 
• Las políticas de apoyo a niños cuyo idioma materno no es el idioma 






• Las políticas relacionadas con problemas de comportamiento se 





• Las actividades de aprendizaje se planifican pensando en todos los 
alumnos. 
• Las actividades de aprendizaje desarrollan la comprensión y el 
respeto por las diferencias. 
• A los alumnos se les motiva a responsabilizarse por su propio 
aprendizaje. 
• Las explicaciones de los maestros ayudan a encontrar el significado 






















4.1 Enfoque de investigación 
     El método seguido en esta investigación fué el enfoque cuantitativo-cualitativo, ya que 
según Hernández “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías”. (2010: 4).  
4.2 Tipo de investigación 
fué una investigación pura, básica o sustantiva, recibe el nombre de pura porque en 
efecto no está interesada por un objetivo crematístico, su motivación es la simple curiosidad, 
el inmenso gozo de descubrir nuevos conocimientos. (Ñaupas, Mejía, Novoa, Villagómez, 
2014). 
 
Sánchez y Reyes (2009) añaden que este tipo de investigación mantienen como 
propósito recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento científico, 
orientado al descubrimiento de principios y leyes. 
Es decir, el investigador se esfuerza por conocer y entender mejor algún asunto o 
problema. 
     En conclusión, se usaron los conocimientos adquiridos en la práctica basados en el contexto 
educativo de la I.E. anteriormente mencionada. 
4.3 Diseño de investigación 






     Lo señalado por Hernández con respecto a la investigación no experimental es “la que se 
realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata de investigación donde 
no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar el fenómeno tal como se dan en su contexto natural, 
para después analizarlos” (2010:184) 
 
     Parafraseando a Sánchez Carlessi, con respecto a la investigación correlacional, él nos dijo 
que “se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de 
interés en una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos 
o eventos observados”. (2002:87). 
 







O1 = Variable 1: Agentes educativos 
O2 = Variable 2: Educación inclusiva 
r = Correlación entre dichas variable 
4.4 Población y muestra 
4.4.1Población 
     La población estuvo constituida por 147 estudiantes de la I.E.P “Clinton Rodham” ubicada 
en el distrito de Jesús María perteneciente a la UGEL 03. 
   O1 
 M  r 
  O2 







     La muestra estuvo constituida por 12 estudiantes pertenecientes a la I.E.P “Clinton 
Rodham”. 
 
     El muestreo fué no probabilístico, “es aquel en el cual no se conoce la probabilidad o 
posibilidad de cada uno de los elementos de una población de poder ser seleccionado en una 
muestra”. (2002:131). 
 
     El tipo de muestreo que se aplico fué por cuotas, “en donde el investigador asegura una 
representación equitativa y proporcionada de los sujetos, en función de qué rasgo es 
considerado base de la cuota”. (2002:132). 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
4.5.1 Técnicas 
La técnica utilizada en esta investigación fue la encuesta que como menciona Arbaiza 
(2013) es el método más apropiado, confiable y válido ya que logra mayor alcance.  
 
4.5.2 Instrumentos 
Para la investigación se elaboró un cuestionario que nos permitió recoger información 
y medir las variables para efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes. 
Para medir las variables se elaboró un cuestionario dirigido a los estudiantes inclusivos 








Ficha técnica del instrumento 
• Objetivo  
El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación para la elaboración de la 
tesis de maestría que tiene por finalidad la obtención de información acerca de establecer una 
relación significativa entre los agentes educativos y el desarrollo de la educación inclusiva en 
los estudiantes de la I.E.P “Clinton Rodham”.  
• Carácter de aplicación 
El cuestionario en mención es de carácter anónimo pero ya se tenía establecido a quiénes 
se les aplicaría. 
• Descripción 
El cuestionario consta de 15 ítems, cada uno de los cuales tiene tres posibilidades de 
respuesta: siempre (3), a veces (2) y nunca (1); dándole opción al encuestado de marcar solo 
una alternativa. 














MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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guía el proceso 
de socialización 
en el aula 
 
• Crea nuevos 
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4.6 Tratamiento estadístico 
Para la validación se recurrió al juicio de experto. Fueron cuatro los docentes que evaluaron 
el instrumento, obteniendo  como promedio de valoración 88.75%. Concluyéndose así que el 
instrumento posee un nivel de validez de excelente. 
Con respecto a la confiabilidad y en vista que el cuestionario posee alternativas de respuesta, 





 El nivel de confiabilidad final fue de 0.842 lo cual indica que la encuesta tiene una 
fuerte confiabilidad. 
Y finalmente para la contrastación de las hipótesis se empleó la "distribución de Pearson". 
4.7 Procedimiento 
En esta parte de la investigación se llevó a cabo el recojo de datos y análisis estadístico. 
Previamente a ello, se aplicó una prueba piloto de la encuesta ya antes mencionada, en otras 
escuelas pertenecientes a la E.B.R que cuentan dentro de su población académica con 
estudiantes inclusivos. 
     Una vez obtenida la validez y confiabilidad del instrumento se procedió a la aplicación de 
la encuesta a la muestra seleccionada. 
      Se empleó el paquete estadístico SPSS y el programa Excel para la presentación y análisis 







5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
     La validez se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de 
contenido de lo que se mide. Es el grado en el que la medición representa al concepto o variable 
medida. (Bohrnstedt, 1976, citado en Hernández, 2010). 
 
     Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de experto (4), para lo cual 
se recurrió a la opinión de docentes de reconocida trayectoria en la cátedra de postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
     A ellos se les entregó la matriz de operacionalización de variables, matriz de consistencia, 
el instrumento y la ficha de validación donde determinaron la correspondencia de los criterios, 
ítems y la calidad del lenguaje. 
 
     Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constituidos del instrumento de recopilación de la información. 
 






Tabla 1:  
Nivel de validez de la encuesta, según el juicio de expertos 
EXPERTOS PORCENTAJE 
Dr. Flores Rosas, Rubén 90% 
Dra. Huerta Camones, Rafaela 100% 
Dra. Reyes Blácido, Irma 80% 
Dr. Victorio Echevarria,Jorge 85% 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 88.75% 
 
      Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, pueden 
ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
Tabla 2 :  








Se concluye que el instrumento posee un nivel de validez de excelente. 
 
     La confiabilidad es un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 
repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. (Hernández, 2010, p.200).  
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
81-100 % Excelente 







     En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna se 
partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso, se utiliza el coeficiente de Alfa de Cronbach. 
 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a) Determinar el grado de confiabilidad de la encuesta para medir a los agentes educativos, 
se aplicó el instrumento a los 12 estudiantes incluidos que son la muestra. 
 
b) Estimar el coeficiente de confiabilidad para la encuesta sobre los agentes educativos por 
el método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta. 
 
c) Sumar los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece el nivel de 




K = Número de ítems 
ƩSi² = Sumatoria de varianzas de los ítems 
St² = Varianza de la suma de los ítems 
∞ = Coeficiente de Alfa de Cronbach 







Tabla 3 : 







La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
 
Tabla 4:  








Dado que en la aplicación de la encuesta sobre agentes educativos se obtuvo el valor de 0.842, 










VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0 No es confiable 
0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 
0.5 a 0.75 Moderada confiabilidad 
0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad 




5.2 Presentación y análisis de los resultados  
Tabla 5:  

















Figura 1: Los profesores te tratan con respeto 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 50% de los estudiantes 
afirman que los profesores siempre los tratan con respeto, mientras que el otro 50 % afirma que 
solo a veces son tratados con respeto por parte de los profesores. 
 
RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE VÁLIDO 
SIEMPRE (3) 6 50 
A VECES (2) 6 50 
NUNCA (1) 0 0 










Tabla 6:  

















Figura 2: Los profesores se interesan por tus logros o trabajos 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 75%  de los estudiantes 
considera que los profesores a veces se interesan por sus logros o trabajos, el 17% siempre se 
interesan por sus logros o trabajos mientras que el 8% nunca se interesa por sus logros o 
trabajos. 
 
RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE VÁLIDO 
SIEMPRE (3) 2 17 
A VECES (2) 9 75 
NUNCA (1) 1 8 


























Figura 3: Crees que los profesores promueven y reconocen tu participación en el aula 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 75%  de los estudiantes 
consideran que los profesores a veces promueven y reconocen su participación en el aula, el 
17% siempre promueven y reconocen su participación en el aula  mientras que el 8% nunca 
promueven y reconocen su participación en el aula. 
 
 
RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE VÁLIDO 
SIEMPRE (3) 2 17 
A VECES (2) 9 75 
NUNCA (1) 1 8 
















Tabla 8:  
















Figura 4: Los profesores buscan tu integración con los demás 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 83%  de los 
estudiantes consideran que los profesores a veces buscan su integración con los demás, 




RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE VÁLIDO 
SIEMPRE (3) 2 17 
A VECES (2) 10 83 
NUNCA (1) 0 0 




Tabla 9:  
















Figura 5: Los profesores desarrollan clases claras y fáciles de comprender 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 75%  de los 
estudiantes consideran que los profesores a veces desarrollan clases claras y fáciles de 
comprender, mientras que el 25% nunca desarrollan clases claras y fáciles de comprender. 
 
 
RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE VÁLIDO 
SIEMPRE (3) 0 0 
A VECES (2) 9 75 
NUNCA (1) 3 25 



























Figura 6: Si tienes un problema visitas al psicólogo del colegio 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 50%  de los 
estudiantes nunca visitan al psicólogo del colegio cuando tienen un problema, el 42% a veces 
visitan al psicólogo del colegio cuando tienen un problema y el 8% siempre visitan al psicólogo 
del colegio cuando tienen un problema. 
 
 
RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE VÁLIDO 
SIEMPRE (3) 1 8 
A VECES (2) 5 42 
NUNCA (1) 6 50 










Tabla 11:  














Figura 7: El psicólogo del colegio te hace sentir a gusto 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 75%  de los estudiantes 
consideran que el psicólogo a veces los hace sentir a gusto, el 17% nunca los hace sentir a gusto  





RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE VÁLIDO 
SIEMPRE (3) 1 8 
A VECES (2) 9 75 
NUNCA (1) 2 17 



























Figura 8: Sientes que el psicólogo del colegio se interesa por tus problemas 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 75%  de los estudiantes 
consideran que el psicólogo del colegio a veces se interesa por sus problemas, mientras que el 




RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE VÁLIDO 
SIEMPRE (3) 0 0 
A VECES (2) 9 75 
NUNCA (1) 3 25 










Tabla 13:  
















Figura 9: El psicólogo del colegio realiza sesiones especiales para tratar tu caso 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 67%  de los estudiantes 
consideran que el psicólogo del colegio a veces realiza sesiones especiales para tratar su caso 
y el 33% nunca realiza sesiones especiales para tratar su caso. 
 
 
RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE VÁLIDO 
SIEMPRE (3) 0 0 
A VECES (2) 8 67 
NUNCA (1) 4 33 










Tabla 14:  















Figura 10:  
El psicólogo cita a tus profesores y padres después de reunirse contigo 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 58%  de los estudiantes 
consideran que el psicólogo del colegio a veces cita a sus profesores y padres después de 
reunirse con él, mientras que el 42% siempre cita a sus profesores y padres después de reunirse 
con él. 
 
RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE VÁLIDO 
SIEMPRE (3) 5 42 
A VECES (2) 7 58 
NUNCA (1) 0 0 










Tabla 15:  

















Figura 11: Tus padres te apoyan con las tareas del colegio 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 67%  de los estudiantes 
consideran que sus padres a veces los apoyan con las tareas del colegio, el 17% siempre son 
apoyados por sus padres, mientras que el 16% nunca son apoyados por sus padres con respecto 
a las tareas del colegio. 
RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE VÁLIDO 
SIEMPRE (3) 2 17 
A VECES (2) 8 67 
NUNCA (1) 2 16 










Tabla 16:  















Figura 12: Tus padres asisten a las reuniones programadas por el colegio 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 67%  de los estudiantes 
consideran que sus padres a veces asisten a las reuniones programadas por el colegio, el 17% 
siempre asisten a las reuniones programadas por el colegio, mientras que el 16% nunca asisten 




RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE VÁLIDO 
SIEMPRE (3) 2 17 
A VECES (2) 8 67 
NUNCA (1) 2 16 










Tabla 17:  















Figura 13: Tus padres toman en cuenta las sugerencias dadas por tus profesores o por el 
psicólogo 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 100%  de los 
estudiantes consideran que sus padres a veces toman en cuenta las sugerencias brindadas por 
los profesores o por el psicólogo. 
 
 
RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE VÁLIDO 
SIEMPRE (3) 0 0 
A VECES (2) 12 100 
NUNCA (1) 0 0 
























Figura 14: Tus padres visitan a otros profesionales para poder apoyarte 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 75%  de los 
estudiantes consideran que sus padres a veces visitan a otros profesionales para poder 




RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE VÁLIDO 
SIEMPRE (3) 0 0 
A VECES (2) 9 75 
NUNCA (1) 3 25 
























Figura 15: Tus padres te brindan cuidados, protección y afecto 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 58%  de los 
estudiantes consideran que sus padres siempre les brindan cuidados, protección y afecto, 






RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE VÁLIDO 
SIEMPRE (3) 7 58 
A VECES (2) 5 42 
NUNCA (1) 0 0 









Verificación de la hipótesis general 
 Hipótesis general 
1) Formulación de la hipótesis  
Ha: Existe una relación significativa entre los agentes educativos y el desarrollo de la 
educación inclusiva en los estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham-Jesús María-2014. 
Ho: No existe una relación significativa entre los agentes educativos y el desarrollo de la 
educación inclusiva en los estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham-Jesús María-2014. 
2) Nivel de significación 
α= 0.05  
3)  Coeficiente de correlación de Pearson  
Tabla 20:  






De la tabla se obtiene que el coeficiente de correlación de Pearson es 0.791, correlación positiva 
muy fuerte,  r = 0.791 
 Agente Ed.inclusiva 



















Figura 16: Correlación entre los agentes educativos y el desarrollo de la educación  
inclusiva 
4) Decisión estadística: 
Si Sig < 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Si Sig > 0.05 se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 





De la prueba estadística se concluye que existe una relación significativa entre los 
agentes educativos y el desarrollo de la educación inclusiva en los estudiantes de la I.E.P. 
Clinton Rodham-Jesús María-2014,  estableciéndose una correlación positiva muy fuerte. 
Verificación de las hipótesis específicas 
Hipótesis 1 
1) Formulación de hipótesis 
Ha: Existe una relación significativa entre el profesorado y el desarrollo de la educación 
inclusiva en los estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham – Jesús María- 2014. 
Ho: No existe una relación significativa entre el profesorado y el desarrollo de la educación 
inclusiva en los estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham – Jesús María- 2014. 
2) Nivel de significación : α= 0.05 
3) Coeficiente de correlación de Pearson: Fuerte 
Tabla  





De la tabla se obtiene que el coeficiente de correlación de Pearson es 0.720, correlación positiva 
fuerte, r = 0.720 
 
Correlaciones 
 Ed.inclusiva Profesores 
Ed.inclusiva Correlación de Pearson 1 ,720** 
Sig. (bilateral)  ,008 
N 12 12 
Profesores Correlación de Pearson ,720** 1 
Sig. (bilateral) ,008  
N 12 12 















4) Decisión estadística: 
Figura 17: Correlación entre el profesorado y el desarrollo de la educación inclusiva 
Si Sig < 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Si Sig > 0.05 se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 
Sig = 0.008 ˃ 0.05, por tanto se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 
5) Conclusión. 
De la prueba estadística se concluye que no existe una relación significativa entre el 
profesorado y el desarrollo de la educación inclusiva en los estudiantes de la I.E.P. Clinton 






1) Formulación de la hipótesis  
Ha: Existe una relación significativa entre el psicólogo y el desarrollo de la educación 
inclusiva en los estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham-Jesús María-2014. 
Ho: No existe una relación significativa entre el psicólogo y el desarrollo de la educación 
inclusiva en los estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham-Jesús María-2014. 
2) Nivel de significación 
α= 0.05  
3)  Coeficiente de correlación de Pearson  
Tabla 22:  








De la tabla se obtiene que el coeficiente de correlación de Pearson es 0.304, correlación positiva 
débil,  r = 0.304 
Correlaciones 
 Ed.inclusiva Psicólogo 
Ed.inclusiva Correlación de Pearson 1 ,304 
Sig. (bilateral)  ,337 
N 12 12 
Psicólogo Correlación de Pearson ,304 1 
Sig. (bilateral) ,337  














Figura 18: Correlación entre el psicólogo y el desarrollo de la educación inclusiva 
4) Decisión estadística: 
Si Sig < 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Si Sig > 0.05 se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 
Sig = 0.337 ˃ 0.05, por tanto se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 
5) Conclusión. 
De la prueba estadística se concluye que no existe una relación significativa entre el psicólogo 
y el desarrollo de la educación inclusiva en los estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham-Jesús 







1) Formulación de la hipótesis  
Ha: Existe una relación significativa entre la familia y el desarrollo de la educación inclusiva 
en los estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham-Jesús María-2014. 
Ho: No existe una relación significativa entre la familia y el desarrollo de la educación 
inclusiva en los estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham-Jesús María-2014. 
2) Nivel de significación 
α= 0.05  
3)  Coeficiente de correlación de Pearson  
Tabla 23:  









De la tabla se obtiene que el coeficiente de correlación de Pearson es 0.791, correlación positiva 
muy fuerte,  r = 0.839 
Correlaciones 
 Ed.inclusiva PP.FF 
Ed.inclusiva Correlación de Pearson 1 ,839** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 12 12 
PP.FF Correlación de Pearson ,839** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 12 12 









4) Decisión estadística: 
Si Sig < 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Si Sig > 0.05 se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 
Sig = 0.001 < 0.05, por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
5) Conclusión. 
 
Figura 19: Correlación entre la familia y el desarrollo de la educación inclusiva 
De la prueba estadística se concluye que existe una relación significativa entre la familia y 
el desarrollo de la educación inclusiva en los estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham-Jesús 
María-2014, estableciéndose una correlación positiva muy fuerte. 
5.3 Discusión de resultados 
Este trabajo de investigación buscó establecer la relación existente entre los agentes 
educativos y el desarrollo de la educación inclusiva. Siendo esta nuestra hipótesis general y 
mediante el coeficiente de correlación de Pearson, se demostró una correlación positiva muy 




Oliveira B. (2012), desarrolló un trabajo similar teniendo como escenario las escuelas 
públicas del Estado de Maranhao, en Brasil. Este investigador se enfocó solo en un agente 
educativo, el docente, que también es considerado en este trabajo y en ambos casos se concluye 
que no solo basta que los docentes cuenten con la formación pedagógica para atender a 
estudiantes regulares ya que con  la reglamentación (en ambos países) las escuelas de 
E.B.deben de destinar un porcentaje de sus vacantes para estos estudiantes inclusivos y es ahí 
donde se atisba la “practicidad” para salvar la situación y poder atenderlos. 
Teóricamente el alumnado de la comunidad inclusiva debería ser encaminado a la 
educación especial para así satisfacer sus necesidades. 
Aquí de manera somera se ha podido evidenciar tan solo una similitud con la poca sólida 
preparación del magisterio de educación básica para responder a las necesidades d estudiantes 
inclusivos. 
Ahora vamos a aterrizar esta problemática en nuestro contexto nacional, donde quizás 
no haya mucha diferencia. 
En la tesis “La educación inclusiva y su relación con el rendimiento escolar de los niños 
con necesidades educativas especiales en la comunidad de Huancayo”, presentado por 
Huayhua Q. (2010) se toma como conclusión más resaltante la existencia de una relación 
positiva media o moderada entre las actitudes de los docentes y una relación positiva fuerte 
entre las actitudes de los padres de familia respecto a la educción inclusiva con el rendimiento 
escolar. 
Se observa claramente que el campo de agentes educativos varía ya que ahora se han 




Con este trabajo también s e halla una similitud y ésta se da con el caso de los padres, 
con el ambiente familiar; pues en esta tesis que s e presenta, una de las hipótesis específicas 
alude justamente a ese agente educativo y se llega a establecer una relación significativa entre 
la familia y el desarrollo de la educación inclusiva con una coeficiente de correlación de 
Pearson es 0.791, correlación positiva muy fuerte,  r = 0.839. Lo cual deja en clara evidencia 
el rol preponderante que juega la familia en el desarrollo de un estudiante inclusivo. 
Los investigadores Llaja R. y Córdova B. (2011) presentan la tesis doctoral “Programa 
FORTCADACU para mejorar la calidad del servicio educativo de niños y niñas con 
necesidades educativas especiales, intelectuales y sensoriales en instituciones educativas 
inclusivas del nivel primaria de Coronel Portillo”. 
 
La diferencia salta a la vista ya que en esta tesis el contexto es  netamente una I.E.E, lo 
cual hace pensar que los agentes educativos (docentes y PP.FF) que aborda el trabajo de los  
investigadores ya antes mencionados están preparados para atender la diversidad de sus 
estudiantes pues alude específicamente al cuerpo docente. 
 
De esta tesis se rescata la siguiente recomendación: Todos los profesores, sea cual sea 
el nivel educativo en el que se desempeñen deberían tener conocimientos básicos, teóricos y 
prácticos, en relación con la atención a la diversidad, la adaptación del currículo, la evaluación 
diferenciada y las necesidades educativas más relevantes asociadas a las diferencias sociales, 
culturales e individuales. 
 
Esta recomendación es tomada en cuenta e incluso se podría relacionar con uno de los 




pregunta era la siguiente: ¿Los profesores desarrollan clases claras y fáciles de comprender?, a 
lo cual un 25% respondieron “nunca”. Este porcentaje deba entre ver que tal vez algunos 
docentes están dejando de lado  la adaptación del currículo y las evaluaciones diferenciadas. 
Recordemos que la tesis que se está presentando se desarrolla en una I.E.P perteneciente a la 
E.B.R  y que sus docentes no son necesariamente licenciados en educación especial.  
 La gestión institucional y los valores en los agentes educativos: director, docentes, 
padres de familia y alumnos en la I.E N° 31301 Chilca-Huancayo, tesis  presentada por Campos 
B. (2010) toma una sola variable pero es enfocada de otra manera la cual no la exime de poderla 
relacionar con el trabajo que se viene desarrollando. Por ejemplo, resultaría importante resaltar 
una conclusión que versa de la siguiente manera: la práctica de valores se aprende mediante el 
ejemplo dado por los agentes educativos. 
Esta conclusión exalta la tan venida a  menos práctica de valores pero se es consciente 
que si los agentes educativos (directivos, docentes y PP.FF) la practican, está resultaría ser un 
excelente referente dentro de un ambiente inclusivo (aterrizándolo con esta tesis) puesto que 
se buscaría la integración total de estos estudiantes con sus compañeros regulares (hablando 
específicamente de una escuela de E.B.R). 
Herrera M. (2012) y Ramos P. (2013), respectivamente presentan trabajos de 
investigación orientados hacia las actitudes docentes frente a la educación inclusiva. El primero 
lo hace en  los Liceos Navales del Callao mientras que Ramos lo hace con estudiantes del V, 
VII y IX ciclo de las facultades de educación de las universidades Mayor de San Marcos, 




Herrera concluye que los profesores tienen un nivel medio de aceptación hacia la 
educación inclusiva. En contraparte con la tesis que se está presentado, los estudiantes 
inclusivos consideran que los profesores  no guardan relación con el desarrollo de la educación 
inclusiva. Quizás esto se deba, ya se había mencionado antes, a su poca preparación para la 
atención a la diversidad. En cambio Ramos nos plantea un panorama interesante puesto que 
está trabajando con futuros docentes de E.B.R, estos     mostraron una actitud favorable hacia 
la discapacidad y la formación inclusiva; dejando así la posibilidad de sensibilización y la 




















El desarrollo de la presente tesis, en base a la presentación de los datos y los análisis 
estadísticos, nos permite alcanzar las siguientes conclusiones: 
 
1. El análisis de los datos permitió establecer que existe una relación significativa entre los 
agentes educativos y el desarrollo de la educación inclusiva en los estudiantes de la I.E.P. 
Clinton Rodham. En consecuencia se acepta la hipótesis alterna, estableciéndose el coeficiente 
de correlación de Pearson, manteniéndose una correlación positiva muy fuerte de r = 0.79. 
 
2. Se ha establecido que no existe una relación significativa entre el profesorado y el desarrollo 
de la educación inclusiva en los estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham. 
 
3. También se estableció que  no existe una relación significativa entre el psicólogo y el 
desarrollo de la educación inclusiva en los estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham. 
Teniendo un coeficiente de correlación de Pearson igual a  0.304, siendo ello una correlación 
débil. 
 
4. Finalmente se estableció que existe una relación significativa entre la familia y el desarrollo 
de la educación inclusiva en los estudiantes de la I.E.P. Clinton Rodham. Existiendo una 









1. Es de vital importancia la presencia de los agentes educativos para el desarrollo de la 
educación inclusiva sobre todo en las I.E que están destinadas a albergar estudiantes regulares 
y así aperturar las condiciones de cultura, política y práctica para el  normal desenvolvimiento 
de todos los estudiantes.  
 
2. No solo basta contar con la buena fe de los docentes, es decir, que con el simple hecho de 
ser licenciados (en el mejor de los casos), algunos no están lo suficientemente capacitados para 
atender a estudiantes inclusivos. 
Es menester de cada docente indagar sobre la situación del estudiante inclusivo, consultar con 
sus padres o informarse al respecto. Ahora eso tampoco es suficiente ya que el docente que 
cuente con un estudiante inclusivo debe de diversificar los contenidos de manera tal que todos 
sus estudiantes se vean beneficiados. 
También es sabido que existen instituciones del estado que brindan ayuda o soporte pedagógico 
pero esa ayuda solo llega a instituciones nacionales pues se asume que una I.E.P cuenta con el 
personal idóneo y con los recursos suficientes para hacerle frente a esta situación, pues nada 
más alejado a la realidad ya que en honor a la verdad abundan pseudo instituciones educativas 
que no reúnen los estándares mínimos para poder brindar una educación de calidad o al menos 
decente. 
 
3. Una pieza clave en el desarrollo de la educación inclusiva es el departamento psicológico o 




Ese también es otro gran escollo en nuestra realidad educativa ya que son muy pocos 
los colegios que cuentan con este personal ya que lo ideal sería que cada I.E posea entre sus 
filas a psicólogos educativos y clínicos. Esperemos que algún día esto deje de ser una utopía. 
Pero siendo optimistas hay escuelas que si cuentan con un psicólogo pero éste no está de 
manera constante o perenne en la I.E o simplemente se encuentra cubriendo horas académicas 
de aquellos cursos que guarden relación a su verdadera carrera, así su estadía en la escuela se 
tornaría un poco más larga y el sueldo algo más atractivo. 
El psicólogo debe desarrollar un trabajo mancomunado con docentes y PP.FF. En el caso de 
los docentes, asesorarlos en cuanto a estrategias de enseñanza proponiendo las medidas más 
adecuadas para tratar cada caso y con los padres, promover relaciones sociales y una mayor 
participación con la comunidad educativa. 
 
4. La columna vertebral es el ambiente familiar ya que ahí se le debe de brindar mayor 
seguridad para enfrentar un mundo a veces adverso. 
Los padres deben de ser prudentes ante las necesidades especiales que sus hijos poseen y 
ofrecerles los tratamientos y cuidados correspondientes. No dejarlos a la deriva o asumir que 
el colegio es el único responsable. 
La participación activa de la familia en los programas educativos permite avizorar enromes 
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Estimado(a) estudiante: Lee cuidadosamente cada uno de los enunciados y marca con una X 
la alternativa que consideres correcta. 





NUNCA A VECES SIEMPRE 
1.  Los profesores te tratan con respeto    
2. Los profesores se interesan por tus logros o trabajos    
3. Crees que los profesores promueven y reconocen tu 
participación en el aula 
   
4. Los profesores buscan tu integración con los demás     
5. Los profesores desarrollan clases claras y fáciles de 
comprender 
   
6. Si tienes un problema visitas al psicólogo del colegio    
7. El psicólogo  del colegio te hace sentir a gusto    
8.  Sientes que el psicólogo del colegio se interesa por tus 
problemas 
   
9. El psicólogo del colegio realiza sesiones especiales para 
tratar tu caso 
   
10. El psicólogo cita a tus profesores y padres después de 
reunirse contigo 
   
11. Tus padres te apoyan con las tareas del colegio    
12. Tus padres asisten a las reuniones programadas por el 
colegio 
   
13. Tus padres toman en cuenta las sugerencias dadas por tus 
profesores o por el psicólogo 
   
14. Tus padres visitan a otros profesionales para poder apoyarte    
15. Tus padres te brindan cuidados, protección y afecto    
Apéndice B 
